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PAR1"E OFICIAL
EXPOSICIÓN
SEÑORA: La constitución de los ejércitos modernos
exige, como base de toda buena organización, contar,
entre los elementos que 10 han de mandar y dirigir,
con jefes y oficiales que, por su edad, condiciones y
situación, ocupen puestos en sus unidades de comba-
te que estén en harmonía con los esfuerzos que la
Nación puede exigirles, en virtud de las leyes que la
rigen, los peligros que la amenacen; ó las empresas
que intente acometer.
A este fin, entre otros varios, responde en los ejér-
citos europeos la división, generalmente establecida,
de personal activo y personal de reserva; en la prime-
ra, haciendo figurar los jefes y oficiales á 'quienes su
~edad, condiciones físicas y gran entusiasmo por la
carrera de las armas, hace dignos de ocupar los pri-
meros puestos, ya educando al soldado para el porve-
nir, ya marchando en primera línea á los campos de
batalla; y en la segunda, aquellos otros que, 'con 1ar- ,
gos años de servicios, ó con achaques adquiridos en el
ejercicio de la profesión, han sentido entibiarse, algún,
tanto, su entusiasmo militar, ó debilitarse su. energía
física, sin dejar por eso de hallar~e dispuestos á volver
á su puesto de honor en los momentos en que la Na-
ción los llame, ó grave peligro amenace á, su patria.
Obedeciendo á esta 'necesidad ineludible en la mo-
derna organización de las fuerzas vivas de un país,
dos de mis dignos antecesores sometieron á la real
aprobación y á la de las Cortes, respectivamente, el '
real decreto de trece de diciembre de mil ochocientos
ochenta y tres y la ley de seis de agosto de mil ocho-
cientos ochenta y seis, con cuyas disposiciones queda-
ron organizadas las escalas de reserva de las armas de
, Infantería y Caballería, así como también la gratuita.
Dos fines principales se persiguieron en aquellos
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momentos al organizar dichas escalas; uno el de satis-
facer la imperiosa necesidad antes indicada, otro el
aligerar las activas, que por entonces estaban muy
recargadas, y proporcionarles algún movimiento para
acelerar en cierto modo los ascensos.
Los beneficios alcanzados -en seis años transcurri-
dos desde que por primera vez fueron implantadas en
nuestro Ejército las reformas orgánicas de que se tra- .
ta, han venido á demostrar, no 1.a sólo 10 acertado del
pensamiento en que se inspiraron, sino la convenien-
, cia de mantenerlas en toda la integridad de su esencial
eficacia, siquiera sea temporalmente, como medio de
favorecer la marcha y la modificación/provechosa de
las escalas activas, sujetas indefectiblemente á las vici-
situdes de organización y á las alteraciones de planti-
llas por conveniencias del servicio, ó exigencias eco-o
nómicas, dignas siempre de atención, é inevitables
cuando las demanda la situación financiera del país.
En previsión de unas y otras, y paraneutralizar
sus efectos, aconseja 13; experiencia adquirida, que se .
dé la mayor amplitud posible al ingreso en la escala
de reserva, dentro, naturalmente, de la limitación in-
franqueable que impone el preciso deber de no acre-
centar en su totalidad numérica el cuadro del perso-
nal de aquélla , ni el importe de los haberes para el
mismo consignados en presupuesto, ó que se figurea
en los sucesivos; pero, si"todo induce á-creer que así
conviene hacerlo, también es de estimar razonable
que, al par que se adopten disposiciones con el fin de
desahogar las escalas activas, procurando llegar ·10
antes posible á la deseada normalidad de las planti-
llas en todas las armas y cuerpos del Ejército, cuya
consecuencia ha de ser la apr.oximada uniformidad
para la marcha de Jos ascensos, en cuanto esto tenga
de racional, lógico y hacedero, no se pierda de vista
ni un sólo momento la paralización notoria en que se
mantienen las de Infantería y Caballería, á fin de
sacar partido, si así puede lograrse, de esas mismas
disposiciones, para atenuar, en tanto llega-Ia época
apetecida-de la regularidad de los cuadros, los íncon-
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REAL DECRETO
SENORA:
A L. R. P. de V. M.
JosÉ C;HINCHILLA
veuientes lamentables de semejante paralización', mu-¡ ceso, 10 preceptuado por el artículo octavo de la vi-
·cb-is vecesya puestos de manifiesto y otras tantas gente ley ,oh presupuestos.
rc-iediados de -modo transitorio, pero sin dejar está- Fundado en las consideraciones expuestas, el Mi-
bl -cidos nunca los fundamerr.os de 1-'1. sal vadera amor':' .nistro que subscribe, de acuerdo con el Consejo de
tización, más ó .menos 'lenta , aunque 'continua, her- i Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación
msnada, sin embargo, benef' ciosamente con una ma- i de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
}' J I actividad en el movimiento de los ascensos. Madrid veinticuatro de junio de mil ochocientos .
A remediar tales inconvenientes, en la medida de ochenta y nueve.
10 posible, obedece el adjunto proyecto de decreto, ROl' '
virtud de cuyas disposiciones se paraliza temporal-
mente, en las escalas de reserva, la amortización-que
'ahora sufrían, y se restablece e,n. las activas, para con-
seguir así, de una manera -lenta, aunque segura, la de
la excedenci~que exista ó pueda resultar 'del estudio
de las plantillas de la oficialidad, sin paralizar "por
esto los ascensosJ todo al contrario, procurando .im - De conformidad con 10 propuesto por el Ministro
primiralgún mayor movimiento á dichas escalas ac- de la Guerra, de acuerdo con el .Consejo de Minis-
tivas de las armas de Infantería y Caballería q~e les tros, el~ nombre de :1'.11 A\lgusto Hijo el REY Don Al-
es tan necesario. . .fonso ~III, y como REINA Regente del Reino,
, Harmonizar las economías del presupuesto de la Vengo en decretar lo siguiente:
Guerra con los beneficios posibles y justificados para Artículo primero. Todas las vacantes existentes
el Ejército, ha. sido el objetivo principal en que se han el día primero de julio-próximo 'en las plantillas del
basado Ios estudios hechos con el propósito de esta- personal de la escala. de reserva de las armas de In-
blecer las reglas en que se funda la reforma propues- fantería y Caballería, consignadas en presupuesto,
ta; yen vista de los satisfactorios resultados obteni- así como las que, en lo sucesivo, ocurran en las mis-
dos, no cabe duda que se alcanza aquel laudable fin, mas y no-correspondan al ascenso de jefes y oficiales
puesto que basándose ios cálculos en el supuesto de que á ellas pertenecen, podrán ser cubiertas por los
haberse aplicado las medidas en .proyecto durante de la 'activa de la propia arma y empleo que las solí-
todo.el corriente-año económico, viene·á evidenciarse citen, con sujeción á las disposiciones del artículo se-
que se habría logrado una. economía real y positiva gundo de la ley de seis de agosto de mil ochocientos
para el Estado, de ciento diez mil ciento treinta pese- ochenta y seis.
tas, y las ventajas'para las escalas activas de las armas Artículo segundo. De cada tres vacantes de una
de Infantería y Caballería, que patentizan las siguien- misma clase producidas en la escala activa, por los
teJ·cifrs's:-AsCENsos.-Injaniería: -á tenientes coro- pases á la de reserva que concede el artículo anterior,
neles, trece; á comandantes, cuarenta y cinco, y á ca- ' se darán dos. al ascenso en la categoría inferior inme-
pítanes, ciento.dos.-Cab411(¡ria: Ul1Ó á teniente co- díata, y será arnortizada Ia tercera.
ronsl, seis ti comandantes, diez á capitanes y cuatro Artículo tercero. Se exceptúan de la regla ante-
á ienientes.~Amorti{4Ci6n de ciento noventa y nue- rior:v. jefes y oficiales en la primera, y diez y siete en la, Primero: .Las 'vacantes en" la clase de coronel,
.segunda, sin alterar, á pesar de ello, los créditos con- que se adjudicarán al ascenso mientras no haya exce-
signados en presup:uesto para satisfacer los sueldos de dentes.
la oficialidad de r-eserva. . . Segundo. Todas las de teniente en el arma de
"No parece justo ni equitativo que los coroneles de Infantería, 'y dos terceras partes de las de igual ero-
Infantería y Caballería, pertenecientes á la escala de pleo en la de Caballería , que se destinarán precisa-
reserva, sigan -encargados (le los mandos de algunos mente á la amortización.
regimientos de la misma denominación y de determi- Artículo cuarto. Las resultas de todos los aseen-
nadas zonas militares, porque, sin razón bastante jus- sos que se produzcan .en la escala activa, por conse-
tificada, se les priva del derecho ventajoso de. elegir re- cuencia de 10que disponen los dos artículos preceden-
sidencia, que disfrutan los demás jefes y oficiales de , tes, se adjudicarán también al ascenso, pero siempre
· la misma escala¡ y Areparar.esta desigualdad obedece con las excepciones en la 'clase de subalternos que de-
la disposición contenida en el proyecto de que .dichas termina él artículo tercero. '
unídades sean mandadas, en lo sucesivo, por-corone- Artículo quinto. Cesarán los efectos de este decreto
les de 1<11. escala activa, gua, ~11 definitiva y según la en cada una de las armas de Infantería y Caballería,
Jé;t')S~.ldótl vigente, eran los llamados, al cabo, á des- 'tan lm:g'(o) se hnvn, extinguido en ambas el exceso de
ei.ipeñarlos, aunque con el sueldo de reserva. subalternos q)lc en la actualidad tienen ó pueda
Quo!ila, pues, demostrado palpablemente que, con resultarles al establecerse, en definitiva, las plantillas
Ir..; modificaciones que se proponen, resultará una de los c'lu(lros de. su oficialidad, ó cuando por falta
· el,.....•.omía W0g.('es~vHy verd.,;de¡:a pata el Estado, y na de exceceutes en las demás clases, según las ~1ismas
_só~6 no.. sufrirán aumento, sino que se reducirán las - plantillas, no sea posible la amortización de las terce-
~a~-"l~ 'pl~ntill~_, ;por; lo c~al se eU:qlp'le, con ex- 'l ~as vaca~tes á que se contrae el articulo segundo;
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Artículo sexto. Llegado ese caso, se restablecerá
la amortizacíón en la escala de reserva, prevenida en
la citada ley de seis de agosto de mil ochocientos
• ochenta y seis, que temporalmente se suspende por
virtud de este decreto, haciendo uso de la facultad
concedida en el artículo octavo de la vigente de pre-
supuestos, cuyas prescripciones quedarán cumplidas
con exceso.
Artículo séptimo. Desde primero de julio próximo,
todos los regimientos de reserva de las armas de In-
fantería y Caballería, ylos Cuadros de reclutamiento
y reemplazo del Ejército, serán mandados por coro-
neles de la: escala activa; cesando en ese cometido los
de la de reserva que actualmente los desempeñan, los
cuales quedarán, en cuanto á la facultad de elegir
punto de residencia, en igualdad de condiciones que
los demás jefes y oficiales de dicha escala de reserva.
Artículo octavo. Las vacantes que produzca en
la escala activa la anterior disposición, serán cubiertas
con arreglo á 10 determinado en los artículos segundo
y tercero. . .
Artículo noveno. Las propuestas mensuales de
ascensos .que originen las prescripciones de este de-
creto, se considerarán extraordinarias, y no alterarán
en nada lo dispuesto sobre la forma y manera de cu-
brir las vacantes reglamentarias.
Artículo décimo. Queda en su fuerza y vigor
cuanto está mandado sobre la escala de reserva, que
no contradiga. ó se oponga á las disposiciones del pre-
~ sente decreto.
Dado en Palacio á veinticuatro de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo prevenido en Mi decreto de dos
del actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino;
Vengo en disponer que ei teniente general Don
Eulogio Déspujol 'Y Dussay,conde de Caspe, cese,
en fin del presente mes, en el cargo de Director gene-
ral de Instrucción Militar; quedando muy satisfecha
del celo , inteligencia y lealtad con que 10 ha des-
empeñado.
Dado en Palacio á veinticuatro de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
.MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Ioss CHINCHILLA.
no Moreno y Lucena cese, en fin del presente mes,
en el cargo de Secretario de la. Dirección General de
Instrucción Militar, quedando satisfecha del celo, in-
teligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinticuatro de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Con arreglo á 10 prevenido en Mi decreto de diez
y nueve de diciembre de mil ochocientos ochenta y
ocho, en nombre de Mi Augusto Hijo el RE:r Don Ah..
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el brigadier D. Manual
Giralda 'y López cese, en fin del' mes actual, en el
cargo de Secretario del Consejo de Redenciones y
Enganches Mimares, quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que 10 ha desempeñado.
Dado en Paiacio á veinticuatro de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve..
MARíA CRISTINA
El Ministre de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Habiendo ascendido á coronel de Artillería el que
lo era de Ejército, teniente corone! de dicha arma,
D. Julio.Fuentes y Forner, en nombre de Mi Au-
gusto 'Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Ayu-
dante de órdenes en Mi Cuarto Militar, quedando
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado. .
D-;do en Palacio á veinticuatro de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve. a
MARÍA CRISTINA
El Mini~tro de. la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
-~.-
En nombre de Mi: Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente' del Reino,
Vengo en nombrar Ayudante de órdenes en Mi
Cuarto Militar, al coronel de. Artillería D. Juan Se-
villa y Dominguez.
Dado en ' Palacio á veinticuatro de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo prevenido en Mi decreto de dos
del actu-al, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo -en disponer que el brigadier 'D;.lV~artinia~1
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REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que, con fecha 21
de marzo último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el maestro de obras militares, retirado en esa plaza, Don
Acacia Nogueras y Cañas, en súplica-de que le sean abo-
nados dos . años de servicios, en concepto de estudios, para
alcanzar dicho empleo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA. Regente del Reino, conformándose con lo' informa-
do por el.Consejo Supremo de Guerra y Marina, y con 10
propuesto por el Director gen ral de 'Ingenieros, no ha te-
nido por conveniente acceder a lo solicitado, puesto que la
re al orden de 5 de junio de 1857, que invoca, se refiere úni-
ca y exclusivamente á los alumnos de las academias mili-
tares, que Ileguen á ser oficiales; pudiendo el interesado
solicitar, si se cree con derecho á ello , el abonocorrespon-
diente por los servicios que indica en su instancia haber
prestado en la plaza de Melilla, y no constan en su hoja de
servicios.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.




tinuaci ón como' definitivo, disponga se modifique con arre-
glo á las prescripciones del orgánico de hospitales de 18 de
agosto de 1884, y el de administración y contabilidad de los
mismos de 15 de junio de 1886; cuidando de que en el nue-
vo reglamento se consigne, para los efectos sucesivos, el
derecho al abono de los gastos de entierro, según solicita
V. E. en su citado oficio, y lo curse después á este Ministe-
rio, para la resolución correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. "? , fe-
cha 27 de abril último, en que hada presente la pretensión
de [a Academia Provincial de Bellas Artes de Mál-aga, de que
se le entreguen para su conservación todas las zapatas de ar-
tesonado ycuatro capiteles procedentes del excuartel de la
Merced de aquella ciudad, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
que se cedan graciosamente á dicha Academia, los enuncia-
dos objetos. ' -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA





DIRECCIÓN GENERAL DE. ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del oficio núm. 549, dirigido por
V. E. á este Ministerio, en 25 de febrero último, solicitando
derecho á entierro para ' las hermanas de la caridad, que
prestan servicio en los hospitales militares de esa Isla , y
remitiendo para su aprobscioe , un ejemplar del reglamento
por que se rige dicha hermandad en el expresado servicio;
considerando que las, citadas hermanas no se hallan com-
prendidas en los beneficios de la real orden de 15 de agosto
de 1879, ni en las ampliatorias de 12 de julio de 1880 y 24
de noviembre de 1888, por lo cual, está perfectamente fun-
dada la dirigida á V; E. en 12 de diciembre último, negan-
do la petición hecha por el capellán del Hospital militar de
esa plaza; y teniendo en cuenta, que el derecho á sepelio,
por cuenta del Estado, de las hermanas de la caridad cuan-
do fallecen en los hospitales militares, se funda únicamente
en un reglamento, que, aunque aprobado por uno de los an-
tecesores de V. E., en JO de noviembre de 1860, ni ha reci-
bido la superior sanción de S. M., ni se halla en harmonía
con los que actualmente rigen el gobierno y administración
de los referidos establecimientos, el REY (q. D. g.), Y en su
. nombre la RElNA Regente del Reino, se ha servido resolver
que, no pudiendo basarse ninguna concesión de derechos en
el reglamento remitido por su autoridad, quede firme y sub-
sistente la ueal orden de 12 de diciembre último, y que se
devuelva aquél á'V. E. para que se sirva informar acerca de
las ventajas ó inconvenientes, que en su cumplimiento se
hayan- observado, desde que viene rigiendo con' carácter
prCivisional? y en caso de que considere conveniente su con-
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SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
.Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 19 del
actual, el siguiente decreto: ' -
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de brigada del distrito militar de Galicia, al briga-
dier D. Tomás Caram,és y García.-Dado en Palacio á
diez y nueve de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889. '
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Aaministración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 19 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom--
brar Jefe de brigada del distrito militar de Burgos, al bri-
gadier D. Julián González y Parrado.-Dado en Palacio á
diez -y nueve de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARíA CRISTINA.-El Ministro de la .Guerra4 José Chin-
chilla.s
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Comandantes
D. León Espiau y Mora, del regimiento Reserva ñúme-
ro 15 (V,alladolid), y v ocal de la Junta de Armas de
Fuego Portátiles, al del núm. 5 (Orense), para el per-
cibo del sueldo entero de su empleo,continuando en
dicho cometido.
» Ricardo Cortés y Vázquez de la Cuadra, asc endido,
del cu arto Dep ósito de Sementales, al regimiento Re-
serva núm. 24 (Valladolid).
CHINCHILLA
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director ¡





Señor Capitán gen eral de Burgos.
De real orden lo comu nico á V . E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos años ,
Madrid 22 de junio de 1889.
Coronel
R eiación que se cita
D. José Pedrinaci y Pérez-Valiente ascend ido, pr oce-
dent e de la Comandancia de Granad a, de su binspec-
tor .del 10. 0 tercio (León),
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 19 del m es actual, se
ha se rvi do disponer que los jefes del Instituto de la Guar-
dia Civil, comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. José Pedrinaci y Pérez-Valiente, y ter-
mina con D. Rafael Díaz y Arias de Saavedra, p asen á
servir el destino qu e á cada un o se se ñal a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 2 2 de junio de 1889.
CHINCHlLLA
DIRECClON GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
D. Francisco Garcia Alaniz, asc endido, del regimiento
Res erva núm . 8 (Val en cia), al del núm. II (Burgos).
n Cesáreo Caravaca Urtiaga, del r eg imiento Reserva
núm. 28 (Cáceres) , al regimiento Lanceros .de la Reina.
» José Sentmenat y Gallart, de reemplazo en Teruel,
al re gimiento de María Cristina .
» José Castaño y Guzmán, ' de la Remonta de Granada
al cu arto Dep ósito de Sem entales .
» Rafael Garin y Sociats, asc endido, del regimiento de
Tet uán, al de V illarroble do ,
n Marcos Márquez Palafox, ascendido, d el regimiento
de Sagunto , al de VilIarrobledo.
¡ )) Aniceto Rebollo Pavón, de , r eempla zo en TriguerosI (Huelva), á la Remonta de G ranada.
! » Manuel Rico Camacho, del regimiento Reserva núme-.
! ro 2 0 (Ciudad Real) , y Repuesto general, al nú m . 15
¡ ( Vigo), para el pe rc ibo del sueldo entero de su em-
1 ple o, continuando en dicho cometido.!I » Pedro Gil Pascual, ascen dido, d el reg imient o Reserva
¡ núm. 2 0 (Ciudad Real) , al íde m núm. 2 (Ciudad Real).
! » Timoteo Garcia Casarrubios y Mínguez, asc endido
¡ del , re gimiento del Rey , al de Reser va n úm. 1 (Lé~! rida) .
» Modesto Mateo Cortés, ascendido, del regimiento Re-
serva núm. 2 0 (Ciudad Real), á situa ción de reem plazo
con residencia en dicho punto.
Madrid 24 de junio de 1889.
R elación que se cita
Tenientes coroneles
D. Federico Pérez Mozún y ' Gandiaga, 'del regimiento '
Rese rva mimo 14 (Albacete), al del núm. 17 (C as- ! . CHINCHILLA
tell ón), Señ or Director gene r al de Administración Militar.
II Clemente Obregón de los Rios, ascendido , del regi- ,
miento de Villarrobledo , al de Reserva núm. 16 (Lo- ! 'Se ñores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Grana-
groño), 1 da, Valencia, Extremadura, Cataluña y Aragón.
» Eduardo Sancristóbal y Diez, de r eemplazo en esta i
coríe, al regimiento de Pavía. I
II José D'Harcourt y Moriones, del regimiento Reser va 1
núm. 24 (Leó n), al regimiento del Príncipe. i
II Emilio López de Vinuesa y Diaz, ascen dido, del regi -
mien,to de Villarrobledo, al de Reserva núm . 22 (Al- _
bacete. .
DlRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excm o. Sr . : El RÉY(q . D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien dispone r que los te-
n ientes coroneles y coin andan tes del arma de Caballer ía,
co mpr endidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Federico Pérez Mozún y Gandiaga, y termina con
D. Modesto Mateo Cortés, pasen destinad os á los cuerp os
y situació n que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g ua r de á V . E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitan es generales de Valencia, Andalucía, Bur-
gOIi, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña,
Galicia, Extremadura, Aragón y Granada.
Seiíor Capit án general de Granada.
CHINCHILLA
Excmo. Sr , t ' En vista de una comunicaci ón di rigida á
este Ministe rio, por el brigad ier D. Rosendo Moiño y MeIl-
doza, Gobernad or militar de la provincia de Al me rí a, pro-
po niendo que se nombre su ayudant e de campo al capitán
de Infantería Don Francisco Torrontegui y Fernández,
S. M. la REINA Regente del Reino, en n om br e d e su Augus-
to H ijo el RE;' (q. D. g .), ha tenido á bie n disponer se ma-
nifieste á dicho oficial ge n eral, q ue no es po sible tomar en
consi deración su p rop uesta, por no reunir el capitán de
que se tra ta , l as condiciones que determina el art. 4.0 del
real de cr et o de 2 6 de diciemb r e de 1888 (e. 1. núm. 495) .
Lo digo á V : E., de real orde n, para su conocimiento y
efecto s consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
© Ministerio de Defensa
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ClIINCHILLA
Señor Capitán general de CaatiUa la Vieja.
Señor Director general eleAdmiuistraoión Militar.
'1'enient&iJ ooroneles Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
n, ~mi1io Re~Uénay Sánchez, as~endido, proce~entede I R:gente del Reino, se ha servido ~probary declarar i~dem­
segundo Jefe de la Comandancia de Cáceres, a la pro- ¡ nizables, en la forma que determina el arto 24 del vigente
pía Comandancia como primer jefe. ; reglamento, las comisiones de que V. H. dió cuenta á este
}} Trinidad Cobosy Ayala, de la de Málaga, á la de Va- 1 Ministerio en su escrito de 17 de mayo último, desempeña-
Iencia, ! das en los meses de diciembre del año anterior, al de mayo
» An.drés Alváréz é Infante, de la de Cáceres, á la de i próximo pasado, ambos inclusive, por el teniente de la
Granada. ' ! Zona militar de Villafranca del Vierzo, núm. II2, .D. Ma-
» Manuel' Bosch y Busti, de la de Lérida, á la de Má- 1nuel Núñez Antón, quien-desde dicho punto, se trasladó
laga. I ~ León una vez eh c~da .uno de los referidos ~eses, ~on ~b-
» VioentElSantiago de la Infanta, de la de Valencia, á t· Jeto de cobrar y COnc.UCIr caudales pertenecientes a la m-
la de Huesca, . , dicada zona.
» DdElonso Ayarra y Goyeneche, de la de Huesca, á la t De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y
de Lérids. ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Comanda.nt; i 22 de junio de 1889.
D.Rafael Dia~ y Arias de Saavedra, ascendido, proce- f
dente de la plana mayor del 16.0 tercio, á la Coman-
dancia de Cáceres.
Madrid Sl:l de junio de 1889-
CHINCHILLA
ClUNGHILLACHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre-la REINA
- • - Regente del Reino, de conformidad con lo propúesto por
ENAGENACIÚN DE FINCAS MILITARES V. E. en su escrito de 15 de mayo último, se ha servido
. aprobar'y declarar indemnizables, en la forma que deter-
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS mina el art. 24 del vigente reglamento, las 'comisiones de
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y -en su nombre la REINA recep~ores de reclutas del reemplazo del año actual, des-
Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, Ie:upenadas en .la~ zonas ~e H~elva y la Palma, por, los te-
y con lo que preceptúa la ley de JO de julio de 1887, rela- mentes del, regimiento Infantería de ~xtreu:adura, ~~m. I5~
tíva á enagenación de fincas militares, se ha servido apro- D..JoSé Gom~z R,am?s, y. '!'. B,em.to ~omez Gomez, a
bar la venta, en pübfica subasta, del exconvento de la Mer- qUlenes~'prevIala J~stlficaclOn y}lquldaclóD; que COl'l'~spon­
ced en Burgos, llevada} cabo con arreglo á lo dispuesto en da, ,habLan .de ~bonarseles las 5) 68 pesetas a que ascienden
real orden de 9 de febrero del corriente año (D. O. nüme- las indemnizaciones devengadas durante el desempeño de
ro H). las referidas comisio~les., . .
De real orden lo digo ti V. S. para su conocimiento. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de junio' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de 1889. 22 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Admi:J.iistración Militar.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
,INDEMNIZACIONES
DIRECCION GIl:NERAL DE INFANTERíA
EJu~mo_ Sr.: El RBY (q. D. g.); y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in ....
'denmízable, en la forma que determina el arto 24 del vigen-
te reglamento, como comprendida en la real orden de 20
de noviembre del año anterior (C. 1. núm. 423), la comi-
sión de que V. E. dió cuenta lÍ este Ministerio, en su' es-
crito de 18 de mayo último, desempeñada en los días 7 al
11 del mismo mes, ambos inclusive, por ~1 teniente de la
Zona militar de Cangas de Tineo, núm. 115, D. Franciscó
Diez Pérel1l, quien desde dicho punto se trasladó á Oviedo,
con objeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes á
, la Indicada ~na •
..:,lDe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
SI~ de junio de 1889.
CHIl"GHILLA '
Señor Capitán general de Oaatilla l~ Vieja. '
SelíQf Director ,'ulllul de Admini*traQión Militar.
© inlsterio e efe~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el art. 24 del vi-
gente reglamento, corno comprendida en la real orden de
, 20 de noviembre del año anterior (C. 1. núm. 42.3), la co-
misión de que V. B. dio cuenta á este. Ministerio, en su
. escrito de 1'8 de mayo último, desempeñada en el mismo'
mes por el teniente del batallón Reserva de Tuy núm. TJ,
D. Benito Alvarez Rodriguez, quien desde :dicho punto
se trasladó á Pontevedra, con objeto de cobrar y conducir
caudales pertenecientes á aquella Zona. Es, asimismo, la
voluntad de S. M. que, previa la justificación y liqlJ.idación
que proceda, se abonen al interesado las 10'50 pesetas á
que ascienden los gastos de viaje é indemnizaciones deven-
gadas durante los cías días invertidos en dicha comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Admini$tración Militar.
~..
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Excmo. Sr.: El REY (e¡. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable en la forma que determina el art, ~4 del vigente
reglamento, como comprendida en la red orden de so de
noviembre del año anterior (C. L. núm. 4'~7); -Ia comisión
de que Y. E. dió cuenta á este Ministerio; en su escrito de
14 de mayo último, desempeñada en el mismo mes por el
teniente del batallón Reserva de Alcañiz, núm. 86, D. Igna-
cio Crespo Gamundi, quien déséÍe dicho punto se trasladó
á Teruel con objeto de cobrar y conducir caudales pertene-
cientes al mencionado cuerpo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Director general de Administración Militar.
......
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. S1'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 10 del actual, promovida p01' el oficial
segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, D. San-
tiago Sáinz Mendívil, que presta sus serviciosen la Inten-
dencia Militar de ese distrito, en súplica de dos meses de
• licencia para ~auterets (Francia) y Jaca (Huesca), con ob-
jeto de atender al restablecimiento de su salud, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, con
presencia del acta de reconocimiento facultativo y de 10
dispuesto en las instrucciones de 16 de marzo' de 1885
(c. L. núm. 132), se' ha servido conceder al recurrente la
gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V ..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 18$9'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
._.,,-~~...~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó á
este Ministerio, en5 del actual, promovida por el comisario
de guerra de primera clase D. Fascual Micó y QoVelij jn-
terventor del Parque de Artillería de esta corte, en súplica
de dos meses de licencia para la Toja (Pontevedra) J Vito-
ría, con objeto de atender al restablecimiento ele su ~lud,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RRlNA Regente del
Reino, con presencia del acta de reconocimiento facultati-
vo y de lo dispuesto en las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (c. L. núm.. 13'2), se ha servido conceder al recurrente
la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos sños. Madrid
21 de junio de 1889.
CHINC»Jl.t.A-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva
Señores Capitanes generales de Galicia y Provincias Vas-
. con.gadas y Director general de Ar~i11eri~.
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Excmo. Sr.: En vista de una instanchl prornovida, ttfi 7
del actual, por el comisario de guerra d'.l segunda clase Don
Juan Peruohó y Lópe2 Gascón, que presta sus servidos
en la Iatervención General Militar, en súplica de dos hU.S"
de Iicencia para Sobrón (All1va) J Campe de Crlptana (Clu..
dad Real), con objeto de atender al restablecimiento de
su salud; y considerando que no resulta justificada en los
términos que expresa Ía real orden de g de junio de 1886
(C. L. núm. 240), la necesidad de dicha Iícencla, el Rl!'!'
(q. D. g.), Y en su nombre la Rl!tNA Regente del RéÍ110, ha
tenido por conveniente desestimar 1ª pretensión del intere-
sado.
De real orden lodigo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida,en
l.o del actual, por el oficial primero del Cuerpo Adminill....
trativo del Ejército, D. Enrique de Cubas y :Muñoa, que
presta sus servicios- en la Intervención General Militar, en
súplica de dos meses de licencia para- Cucho (Burgos), Al-
zola (Guipúzcoa) y Burgos, con objeta de. atender al resta-
blecimiento de su salud, el RIlY ('l' D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, con presencia del acta de reco-
nocimiento facultativo y de lo dispuesto en las instrucciones
de r6 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1311), se ha servido
conceder al recurrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'21 de Junio de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Burgos y Provincias Vas.
congadas.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. R. cursó á
este Ministerio, eh 10 del actual, promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército', D. Fran-
císco Antolín Puig, que presta sus servicios en la Inten-
dencia Militar de ese distrito, en súplica de un mes de li-,
cencia paraPanticosa (Huesca), con objeto de atender al
restablecimiento de su salud, el REY (q. D. e-). Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, con presencia del acta
de reconocimiento facultativo y de 10 dispuesto en las-ins-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L núm. Ip),. seha
servido conceder al recurrente la gracia que solicita.
De tea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde !Í V. F.. muc.hO's aftm. Madrid
21 de junio de 1889. •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Aragón.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA'
Excmo. Sr.: En vista dé Ia instaneia que V. E. cursé á
.este Ministerio,.en I I del actual, promovida por.el músico
mayor. del batallón Cazaderes de Cát~h:¡:a~, nanr. t, Don"
. .
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José Serra González, en súplica efeun mes de licencia, por
enfermo, para Sevilla; y justificando la enfermedad de que
padece, con el certificado facultativo que acompaña, S. M.
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle la licencia que solicita para
el punto indicado con el sueldo reglamentario, á fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Administración ·Militar.
DIRECCION GENERAL DEINGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que,con fecha 10
del.actual, cursó ~. E. á este Ministerio, promovida por el
teniente del batallón de Telégrafos D. Alejandro Louzao
y ~López, en súplica de licencia, 'por enfermo, y oido el
DIrector general de Ingenieros, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre l~ REINA Regent~ del Reino, teniendo en cuenta que
en el certificado facultati vo que acompaña, no se declara la
necesidad de la licencia, en los términos precisos y concre-
tos que marca la real orden circular de 8 de junio de 1886
(C. 1. núm. 40), no ha tenido á bien acceder á dicha peti-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~l
22 de junio de I889' .
CHINCHILl.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En .vista de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar D. Manuel
Arranz y Arce, con destino en el segundo batallón del re-
gimiento Infantería de Canarias, núm. 43, en súplica de dos
mese~ de licencia, por enfermo, para Liérganes y Santander;
y teniendo 'en cuenta que por el acta del reconocimiento
facultativo que acompaña, se justifica la enfermedad de que
padece el recurrente, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha ténido á bien concederle dicha
licencia, por el tiempo y para los puntos que la desea. con
goce del sueldo reglamentario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22·de junio de I889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administr~ción Militar.
Señores Oapítanes generales de Castilla la N~eva y Bur-
gos; . .
~xcmo. Sr.: "'En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino
, en el Hospital militar 'de Valencia, D. José Cortés y Gil,'
e,N solic~!ud' de dos meses de licencia, por enfermo, para Ibi
(Alicante); y teniendo en cuenta que por el acta del reco-
nocimiento facultativo que acompaña, se justifica la enfer-
. med~d .de qu~ padece el recurrente, el REY (q. D. g.), Y en su
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nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dicha licencia por el tiempo y para el punto que la
desea, con goce del sueldo reglamentario por el indicado
concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director -general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
-.--
MATERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la Di-
rección General de Artillería, del que resulta que por ha- .
ber tomado de las existencias en almacenes, las primeras ma-
terias necesarias á la elaboración de la pólvora prismática
de siete canales, construida con destino á la Isla de Cuba,
en virtud de la real orden de .3 de enero último, aparece
un sobrante en la caja de la Fábrica de Murcia de .35.221'84
pesetas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con 10 propuesto por el Director ge-
neral de Artillería, con arreglo á la real orden de 22 de
mayo próximo pasado, ha tenido á bien resolver que las
expresadas 35.22I '84 pesetas, se apliquen al pago de los ca-
ñones Nordenfelt que están á punto de adquirirse.
De real orden 10 digo á V. E. para su c6nocimiento y
efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma~rid 22" de junio de I889'
CHINCHILLA
Señor-Director general de Administración Militar.
_e_o
ORDENES MILITARES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con fecha I.3 del actual, el siguiente decreto:
«Atendiendo á las circunstancias que concurren en Don
Jesús Padierna de Villapadierna, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en concederle merced de hábito
de la Orden militar de Santiago; en inteligencia, de que el
interesado ha de incoar el expediente que previenen los es-
tablecimientos y definiciones de las Ordenes militares, con
arreglo á 10 dispuesto en la real orden de treinta de mayo
del año de mil ochocientos ochenta y ocho.-Dado en Pa-
lacio á trece de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chín-
chilla.s
De real orden lo traslado á V. E. para su c'onocimiento
y el del interesado, habitante en esta corte, calle de Villa-
nueva, núm. 7. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 22 de junio de I889' .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ...
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PASES) PBRMANENCIA
y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ur,TRAMAR
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Jefe supe-
rio r del Cu erpo de Estado Mayor del Ejér cito, para la pro-
visión de un destin o de escribi ente mayo r que resulta va-
cante en la pla nt illa del Auxiliar de Oficinas Militares de
esa Ca pitanía General, según lo dispuesto en real ord en de
1.0 de mayo último (D. O . núm. 99), por fallecimiento del
de segunda clase D. José de Campo Frias, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REDiA Regen te del Reino,
h a tenido á bien nombrar para oc upa rlo al escribiente ma-
yo r del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Cirilo
Sánchez y Monroy, que prest a sus se rvi cios en la Subse-
cretaría de este Ministerio, en razón 'á ' ser el más an tiguo
de los que lo han solicitado, y á qu e reu ne las condiciones
preven idas para servir en Ult ramar; disponiendo, en su
consecuenc ia, que el interesado sea baja en este ejército y
alta en el de esa Antilla, en los t érminos reglamentarios.
De real orden 16 digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
setas anuales, que, por real orden de 24 de junio de 1878,
fué concedida á D. " Paula Alvarez y Carballo, como viu-
da del comisario de gu erra de primera clase D. Joaqu ín
Costa, y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de dicha pensionista, sea transmiti da á sus h ijas y
del causante, D.a Dolores y D.a Carmen Costa ~ A lv arez,
á quienes corresponde con arre glo á lo dispuesto en la legis- '
Iaci ón vigente; Iá cual les será abonada, p or la Delegación
de H acienda de la provincia de Barcelo na, mientras per-
man ezcan viudas, desde el día 29 de septiembre de 1888,
que fué el inmediat o sig uiente al del óbito de su referida
madre, acumulándose en la que conserve el derecho, la
parte que corresponda á la que fallezca ó llegue á perderlo .
De rea l orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. TI. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rina.
-+-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
PENSIONES
SUBSECRETARfA.--SECCIÓN DE JUSTICIAY MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Su premo de Guerra y Marina, en 29 de may o úl-
timo, ha tenido á bien dispon er que la p ensión'de 1..350 pe-
Excmo. Sr.: Por 'el Ministerio de l a Go bernación, en
r eal orden fe ch a .3 1 de may o último, se dijo á este d e l a
G uer ra, l o sigu iente:
«Remiti do á inform e de la Sección de Gob ern ación y
Foment o del Co nsejo de Estado, el expediente instruido
~ co n motivo de haber resultado cor to de talla Gregorio
, Exc mo. Sr.: Ac cediendo á lo solicit ado en l a instanci a Bustelo Pérez, soldado de l reem plazo de 1886, po r el ali s-
tamiento de Vega de Rivadeo, la exp resada Sección h aque V. E. cu rsó á este Ministerio, en 17 del actua l, promo-
emitido en este asunto el sigui ente dicta men:-La Sección
vida por el méd ico primero, D. Galo Fernández y ~spa- h a examinado el expediente promovido po r 'el Ministerio
ña, desti nado al ejército de Fili pin as, según real or den de de la Guerra, con motivo de haber resultado corto de
1I de abril próximo pasado (D. O. nú m. 84), en la actuali- talla, al ingresar en el Ejército acti vo, Gregario Bust elo Pé-dad exp ectante á embarco en esta corte ; y en vista de cu an-
rez, al ist ado en Ve ga de Rivadeo, Oviedo, para el re crnpla-
to se co nsigna en el certificado de reconoci mient o faculta- I zo de I886.-En atenc ión á lo que de los antecedentes r e-
ti vo que á la mis ma se acompaña, el REY (q. D. g.), yen!
su nomb re la REINA Regente del Reino, ha ten ido , á bien !,' sulta.-Vistos lo s arts . 82 y 128 de la ley de 11 de j uli o de
I885.-Consi derando que no habi éndose presentado el mo zo
co nceder al interesado un me s de pr órroga á la expre- 1 á justificar , de ntro del plazo qu e se le señaló, la exención
sa da situación como enfermo, y con goce de la m itad del ¡ 11. de falta de ta l a, ni reclamado el fallo en que se le conce p-
sue ldo reglamentario durante ella , con arreglo á lo preve- ¡ 1 1 .
'1 t uó soldado sorteab e, sólo á é se le debe Imputar la causa
nido en el ar to 2) de las instr ucciones de 12 de enero de 1884. do en cai . 1 1
'1 de hab er ingresa o en caja sm a ta la legaI.-Consideran-De real orden-Lo dig o á V. E. para su conocimiento y ¡ do que una vez ingresado en caja un m ozo , en ningú n caso
dem ás efectos. Dios' guarde á V . E. muchos años. Ma- ! podrá negarse su admisión aun'cuando resulte corto de talla,
drid 22 de junio de, 1889. '1' puesto que ~l result ado de la medición de la caj a sólo debe '
CHINCHILLA I tenerse en cue nta para los efectos del art . II 5 de la ley.-
Señor Capi tán general de Castilla la 'Nueva. ! Considerando que una vez ingr esado un mozo en caja , no
! procede acordar por V. E. su baja en el Ej ército, si no es
Señores Capitane s generales de las Islas Filipinas y Cata- 1 po r efecto de recurs9 enta blado en deb ida forma, contra
luña, Di recto r ge neral de ,Sanidad Militar é Inspecto r I algún acuerdo de las Comisiones prov inciales. -La Sección
de la Caja General de t:J:ltramar. op ina, que no procede exigir responsabilidad alguna por
_ • _ haber ingresado el mozo en caja sin la talla legal, ni acor-
dar por V. E. su, baja en el Ejército .- Y habiendo tenido á
bien el REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINARegente del
Reino, resolver de -con formidad con el preinserto di ct amen,
de real orden lo digo á V. E., con devolución del expedien-
te, por contestación á su escri to de 19 de noviembr e de 1887,
para su conocimient o y efectos correspondiente s. »
De orden de S. M. lo traslado á V. E. para su cono ci-
mient? , y consecue nte á su comunicación.de fecha 17 de no-
Señor Capi tán gene ral de la Isla de Cuba.
Señores Capit anes generales de Castilla la Nueva, Gali-
cia, Burgos y Andalucia, Direct or general de ,Adm i-
nistración Militar , Jefe superior del Cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército é In spector de la Caja General
de Ultramar.
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viembre de 1887. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 7 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta relación
de siete reclutas del reemplazo de 1888, por la Zona de Be-
tanzos, que empieza con Banito Castro Teni'eiro, y con-
cluye c5?n Ildefonso Cabanas Esquiroz, que se hallan sir-
D. O. NÚM. 1.39
viendo en los cuerpos de Voluntarios y en la Guardia Civil
de la Isla de Cuba, los cuales han resultado excedentes de
cupo, rogando á V. E., se digne ordenar llegue á noticia de
los interesados la situación que les ha correspondido, y se
hagan las oportunas variaciones.»
Lo que de real orden lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos; publicándose á continuación la
relación que se menciona en el anterior inserto. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 22 dejunio de 1889.-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isl~ de Cuba,
Señor Capitán general de Galicia.
flelación que se cita
CHINCHILLAMadzid 22 de Junio de r889'
Número Ayuntamientosdel NOMBRES Cuerpos en que se hallan sirviendo
sorteo por que fueron alistados
486 INarón ...•.•........ Benito Castro Tenreiro .........•...•. í En el primer batallón Cazadores Volunta-tarios de la Habana. -
29') Sornozas•........... TeoJindo Calvo Alonso: ....•......... En el íd. íd.
2'137 Moheche " ... , .. ,' '1 Iosé Vilarelle Rodríguez....•.......... En el íd. de Alacranes.
482 Idem ........... ·.... Ricardo Vilarel1e Rodríguez .. '" .•.... En el íd. íd.
412 Puentedeu.ne ....... José Irijoa Oscuro .; . . • • . • . . . • . • . . . • .. En elséptimo íd. de la Hab~na.
39) Moheche ........... Manuel Fraga Alvariño .•••...•.• , •. " En el batallón segundo de LIgeros.
IFerrol. .............
. { En la Comandancia de Guardia Civil de4I4 Ildefonso Cabanas Esquiroz .•• " . • • . . . Puerto Príncipe.
1 1
. . ti ,-=-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de .3 r de mayo último, se díj o á este de la Gue-
rra 10 siguiente:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación y
y Fomento-del Consejo de Estado, el expediente promovi-
do por ese Ministerio, con motivo de una instancia de Cle-
mente Santos, padre de Antonio y Santiago, hermanos
gemelos, alistados en Santa Colorna de la Vega, para el reem-
plazo de 1887, en solicitud de que el segundo de dichos
mozos; quede en clase de soldado condicional,' Ó en otro
caso; se autorice la substitución entre ambos mozos, la expre-
sada Sección ha emitido en este asunto, el siguiente dicta-
men:-La Sección ha examinado el expediente promovido
por el Ministerio de la Guerra con motivo de una instancia
de Clemente Santos; padre de los mozos gemelos Antonio
y Santiago, alistados en Santa Coloma de la Vega (León),
para el reemplazo de 1887; solicitando que el segundo que-
de en la clase de soldado condicional, y en caso de que es-
to no pueda ser; se autorice la substitución por cambio de
número, entre los hermanos, á fin de que Santiago, resulte
redimido.-Los expresados mozos fueron inc1uídos en un
mismo reemplazo y sorteo, habiéndoles correspondido ser-
vir en el Ejército.-Redil11ido Antonio; ingresó en las filas
Santiago, sin que se le pudieran aplicar los beneficios del
número ro del arto 69 de la ley, porque la regla ro." del 70,
no conceptúa que sirven en filas los redimidos.e-En 24de oc-
tubre de r888, acudió el padre al Ministerio de la Guerra, con
la solicitud de que se ha hecho mérito, siendo remitida al
de1 digno cargo de V. E. para los efectos consigui entes.c--
La Comisión pro~incialmanifiesta en su inforrnei-> r. o Que
no se debe acceder á qu<:' se exceptúe del servicio activo á
Santiago Santos, sin que previamente haya ingresado en el
. Ejércitosu hermano Antonio, porque además de causar per-
juicio á tercero, es contra lo dispuesto en la regla décima
. del art, 70.-Y 2. 0 que procede accederse al cambio de. si-
tuacion entre ambos hijos, previas las formalidades ~e la
ley, y una vez formalizado el cambio y sea destinado á
cuerpo el Antonio, puede devolverse al padre el importe de
la redención.s--El padre de los mOZOS, haciendo uso de un
derecho que la ley de reemplazos le concede, redimió el ser-
vicio en favor de uno de éllos, consignando la cantidad que
la ley señala, y por lo tanto, la redenci6n causó estado, y
no puede dejarse sin efecto sino en virtud de algunas de
las causas que aquélla señala.i--El mozo Santiago Santos,
fué legalmente declarado soldado porque su hermano An-
tonio no servía personalmente en el Ejército, porque los re-
dimidos no se toman en cuenta para los efectos de la ex-
cepcíón del núm. la del art. 69.-No procede declarar á
Santiago Santos recluta redimido, ni, en su virtud, soldado
sorteable á su hermano Antonio, porque verificada la reden-
ción en beneficio de éste, y practicados los trámites de la
ley, no hay medios hábiles de acceder á 10 solicitado, por-
que la redención sólo puede aplicarse á la persona en cuyo
nombre se consigna la cantídad.s--La substitución que se so-
licita procede, porque la ley en su arto 164 admite la substi-
tución entre hermanos, aun cuando se solicite' fuera del pla-
zo que la misma señala; pero nunca procederá la devolución
de las 1. 500 pesetas, con que Antonio Santos redimió su
suerte, porque la redención causó estado y al mismo se de-
be que pueda concederse el cambio de aituació n.e--d.a con-
cesión de dichos cambios, según lo dispuesto en el arto r64,
son de la exclusiva competencia de las autorídadcs mi-
litnres; por lo tanto, debe devolverse este expediente al
Ministerio de la Guerra, á los fines couslguíentes.e-Bn vir-
tud de lo expuesto, la Sección opina:-r.° Que no procede
acceder á la pretensión de que se declare redimido á San-
tiago Santos, y soldado :i Antonio.c-.s." Que procede, previa
la instrucción del oportuno expediente, admitir el cambio de
© Ministerio de Defensa
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SUBSECRETARÍA.- SECCIÓN DE ULTRAMAR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
,Sefior Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombré 1a"REI~A
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 19 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á' lo solicitado por el teniente gene-
ral D. Pedro Mendinueta y Mendinueta, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XLII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en disponer que paseá la Sección
de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
arreglo al artículo segundo de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres.-Dado en Palacio á diez y
llueve de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.-MA-
RÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; en inteligencia, de que S. M. se ha
servido autorizar al referido teniente general, para que fije
su residencia en esta corte, en la expresada situación, en la
cual disfrutará del sueldo anual de 12.500 pesetas que le co-
rresponde, con arreglo á 10 dispuesto en el arto 5.o de la re-
ferida ley. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 19 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer
I <que el brigadier D. Manuel de Castro y Ruiz del Arco,
jefe de brigada del distrito militar de Burgos, cese en dicho
cargo y pase á la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, por estar comprendido en el artículo
cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.-Dado en Palacio á
diez y nueve de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.
1,' -MARÍA CR1STINA ....:....Ellvlinistro de la Guerra, Jo;é Chin-
chilla.s <
¡ De real orden lo comunico á y. H. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de juma de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GaÜcia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (g. D. g.),' yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha sejvido expedir, con fecha 19 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que
el brigadier D. Julián García Reboredo, jefe de brigada
del distrito militar de Galicia, cese en dicho cargo y pase
á la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito, por estar comprendido en el artículo cuarto de la ley
de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres;'
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado en Ia instancia
que lo ha desempeñado.s--Dado en 'Palacio á diez y nueve documentada que V. E. cursó á este Ministerio, con su es-
de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA I crito de .3 de mayo último, promovida por el comandante
CRISTINA.-El Ministro de. la Guerra, José Chínchilla.» de Infantería D. Ramón Blanco y Viguera, el REY (que
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien- Dios, guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 1 ha tenido á bien concederle el retiro que solicita, con resi-
años., Madrid 22 de juuio de 1889. l' dencia en esa Isla; asignándole, en concepto de provisional,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 144 pesos,
l"!
! que le corresponden por contar más de 35 años de servicio,
de ellos más de 20 en Ultramar, hallándose comprendido
en el arto 14 de la ley de presupuestos de 29 de junio del
afio próximo pasado (C. 1. núm. 268); cantidad que se <"1
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
situación entre los dos hermanos, sin que esta gracia impon-
ga la devolución del precio de redención -y 3. 0 Que debe
devolverse el expediente al Ministerio de la Guerra, á fin
de que las autoridades militares permitan, si 10 creen con-
veniente, dicho cambio.-Y habiendo tenido á bien el REY
(q. D. g.), y en su nombre la lÜINA Regente del Reino, re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. E. con inclusión del expediente, para su
conocimiento y efectos correspondientes.»
De la propia orden lo traslado á V. E. para su' cono-
cimiento y demás efectos; pudiendo V. E. autorizar el
cambio de situación de los dos hermanos, previos los requi-
sitos legales.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cast.nla la Nueva.






SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R.EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Don José
Conejo Soumosiers, propietario del establecimiento de
aguas azoadas 'artificiales de esta corte, la cruz de segun-
da clase del Mérito Militar, designada para premiar servi-
.cios especiales, libre de gastos, en recompensa del be-
neficio obtenido por las clases del Ejército al usar éstas,
con la reducción de precios hecha por el mismo á los gene-
rales, jefes y oficiales, y gratuitamente á.las clases de tropa
y soldados. .
De real orden lo digo á V. E. para que llegue á conoci-
miento del agraciado, que vive en la calle de Val verde nú-
mero 36. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 22 de
junio de 1889.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Granada.
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitál). general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ' y
Mariria y Capitanes generales de la Isla de Cuba y .
Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de J
del actual, ha tenido á bien "confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al teniente de Carabi-
neros D. José de la Oliva y Fernández, al expedirle el
retiro para Almuñ écar, en esa provincia, por real orden de
17 de Abril último (D. O. núm. 89), por haber cumplido la .
edad reglamentaria, asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, conforme ála ley
vigente, abonables por la Delegación de -H acienda de la
indicada provincia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889. '
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. ti. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ,conformándose con lo-expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en suacordada de
6 del actual, ha tenido á bien continuar, endefiuiciva, el
señalamiento provisional que se hizo al capitán. de Cara-
bineros Don Miguel Espinel y García, al expedirle el re-
tiro, á su solicitud, para esa capital, por real orden de 13 .
de abril último (D, O. núm. 86), asignándole los 72 cén-
timos del sueldo de su empleo, que con el aumento de
DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
ro del actual, por el comisario de guerra de primera clase
graduado, de segunda efectivo D. Eloy López Curiel, in-
terventor del Parque de Artillería de esa capital, en solid_ ·
tud de su retiro para Bilbao, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado jefe 'sea baja en el Cuer-,
po Administrativo del Ejército, por fin del presente mes;
expedi éndosele el retiro, y abon ándosele, por la Delegación
de Hacienda de Vizcaya, el sueldo provisional d~ 240 pe-
setas mensuales, ó sean los 6¿'céntimos del de su empleo,
con el aumento de la tercera parte á que tiene derecho se-
gún la real orden de 21 de mayo último (C. 1. núm. 2IO~,
por haber servido en Ultramar más de seis años, ascenden-
te á 80 pesetas al mes, satisfechas por las Cajas de la Isla
de Cuba, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan, á 'cuy o efecto se le remitirá la expresada so-
licitud.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
1I20
Excmo. Sr.: EIREy(q. D. g.),y ensunombrela REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerrra y Marina, en su acordada de
.3 del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al conserje de.prime-
ra .clase de la Dirección General de Administración Militar,
D. Pedro Selas y Patón, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 17 de abril último (DIARIO OFI-
CIAL núm. 89), asignándole los 90 c éntimos del sueldo de
su empleo, Ó sean I87 ''jO pesetas mensuales, que por sus
afias de servicio le corresponden, conforme á la ley vigen-
te; cuya cantidad le será abonada por la Pagaduría de la '
Junta de .Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. B. Inuchos años, Madrid
IH 'de junio de 1a89'
Señor Cap itán 'general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
UIRB66IBN GENERAl, DE ADMIN~STRACIÚN MILITAR
CHINCHILLA
~
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r-íaa,
Excmo. Sr.; El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de mayo últi-
mo, se ha servido conceder al sargento primero de la Guar-
dia Civil d~ los tercios de esa Isla, José. Alvarez Bordel,
'el retiro para que se le propone por esa Capitanía General,
asignándole el haber mensual de 45 pesetas, que le corres-
ponde, por contar más de treinta años de servicio, con abo-
nos de campaña, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 26
de abril de r856 y art, t9 de la de 24 de junio de r867;
cantidad que, con el aumento de real fuerte por de vellón,
á que ti ene derecho, mientras permanezca en Ultramar, con,
sujeción á lo resuelto en la orden del Gobierno de r6 de
julio de 1869, asciende á Ir2'50 pesetas, equivalentes á 22
pesos 50 centavos, que se le satisfarán, por las cajas de esa
Antilla, á partir de LO de mayo próximo pasado, en que
causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2.2 de junio de I8d9'
satisfará por las cajas de esa Antilla, á partir de 1.0, del mes
siguiente al de su baja en 'act ivo, Ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del haber definitivo
que le corresponda, para cuyo fin se le remitirán los docu-
mentos que sirven de base á la concesión de este retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
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peso fuerte por escudo á que tiene derecho, asciende á
.360 pesetas mensuales, que debe percibir por las cajas de
la Isla de Cuba, según 10 dispuesto en la real orden de 26
de. abril próximo pasado (C. L núm. 170),< por hallarse
comprendtdo en et caso .3.': del arto LO de la real orden de
28 de septiembre de r85?i pudiendo residir en la Península,
para lo cual le autoriza otra soberana resolución de 9 de
noviembre de 1859.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de '1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba,
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de ,?uerra y Marina, en acordada de 3
del actual} "acerca del retiro del sargento segundo de Ca-
rabineros, Gabriel Rodriguez Domínguez, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de 37'50 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó por
real orden de 13 de abril último (D. O. núm. 86), al con-
cederle dicho retiro para Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1~89~
CHINCHILLA
Seña:..capitán ~eneral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
ExcmovSr.: De conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 4 del
actual, acerca del retiro del sargento segundo de Carabine-
ros Francisco Rodríguez Zarza, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el haber' de 37'50 pesetas 'mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden, y que, en
concepto de provisronal, se le asignó por real orden dé 24 de
abril último (D, O. núm. 93), al concederle dicho retiro
para,V ínaroz (Caste'llón).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordadade 4 del
actual; acerca del retiro del sargento segundo de Carabine-
ros Francisco García Bermúdez, S. M. el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien confirmar en definitiva el haber de 37'50 pesetas men-
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suales, que por sus años de servicio le correspondea, y que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 13 de abril último (D. O. núm. 86), al concederle dicho
retiro para Alayor (Baleares).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-:-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el' retiro el carabinero Sa~ustianoElvira Gutiérrez,
quien, por tal concepto, será baja en su cuerpo,por fin del
actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REiNA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para
el pueblo del Astillero; abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Santander, el haber provisional de 28'1.3 pese-
tas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca del definitivo que le corresponda, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gúarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
CHINCHIL.LA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente delOonaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Manuel G:'lllego Conde, quien,
por tal concepto; será baja en su cuerpo, por fin del actual,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle el citado retiro para Pam-
plena; abonándosele, 'pox la Delegación de Hacienda de
Navarra, el haber -provisional dé' 28'1.3 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se
le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio.de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 30
de mayo del año próximo pasado, por el teniente coronel,
que fué, de la Guardia Civil, D. Eduardo de la Peña y
Aré~valo, en solíuitud de mejora en el haber. que disfruta,
fundándose en que, habiendo completado seis años de ser-
vicio en Ultramar, se halla comprendido en los beneficios
que determina el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de J3dejulio,de 1885 (G. L núm. 295); y teniendo en
cuenta 10 resuelto por real orden de .3 1 de mayo último
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(C. L: núm. 2}I), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 26 de septiembre del-año anterior, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, concediéndole el
aumento de la tercera parte de su sueldo, que con el de 405
pesetas que le fué asignado al expedírsele el retiro, compo-
ne un total de 540 pesetas mensuales, que conforme a 10
dispuesto en la real orden de 26 de abril próximo pasado
(C. 1. núm. 170), le será satisfecho por la Delegación de
Hacienda de las Islas Baleares, como asimismo las dife-
rencias de este señalamiento al menor que ha venido per-
cibiendo desde 1. 0 de marzo de 1887, en que causó baja en
el Ejercito por pase á situación pasiva.
De real orden .10 digo á V. E. parasu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
, >
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del.Consejo ~upremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr':: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NÁ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del. mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante graduado,
capitán de la Guardia Civil, D. Juan del Moral y Ortega,
'al expedírsele el retiro, á voluntad propia, para Jaén, por
real orden de 24 de abril último (J.). O. núm. 9}), asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó- sean 225
pesetas. mensuales, que continuarán satisfaciéndosele por
la Delegación de Hacienda de la citada provincia. Al pro-
pio tiempo, y teniendo en cuenta que el interesado prestó
sus servicios en Ultramar durante seis afias, S. M:, de acuer-
do, igualmente, con lo informado por dicho 'Cuerpo consul-
tivo, se ha servido disponer que se le abone el tercio de la
mencionada cantidad consistente en 75 pesetas mensuales,
por las cajas de la Isla de Cuba, desde el día I.o de. mayo
próximo' pasado, en que causó baja en activo, como corn-
. prendido enIa regla segunda de la real orden de 21 del
propio mes (C. 1. núm. 210).
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma,rina y Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista' de la instancia promovida, en 21
de mayo próximo pasado, por el comandante de la escala
de reserva del arma de Infantería, perteneciente al batallón
Depósito de Villafranca del Vierzo, núm. 112, D. José Gon-
zález Camp~lo, en sÓ"plica de su retiro para San Juan de la
Mata (León), con los beneficios que concede el artículo .25
de la ley de pr~supuestos de Cuba de 1} de julio de 1885
(C. 1. núm. 295), á que se considera con derecho por
haber servido en Ultramar más de seis años, el REY (que
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Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido comandante sea baja en el arma á
que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el
retiro y abonándosele, por la Delegación ..de Hacienda de Ja
indicada provincia, el sueldo provisional de 360 pesetas
mensuales, ó sean los 90 céntimos .delde su empleo, y por
las cajas de la Isla de Cuba, la bonificación del tercio de
dicho haber importante 120 pesetas mensuales, á quertiene
derecho como comprendido en la regla 2.a. de la real orden
circular de 21 de mayo último (C. 1. Ilúm. !iIO), ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del"Consejo S,upremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la-instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Reserva-de Arcos de la Froñtera, nú-
mero} 5, D. Juan González Rodriguez, en solicitud de su
retiro para la Isla de Hierro (Canarias), ' cobrando sus ha-
beres por las cajas de la Isla de- Cuba, por hallarse com- .•
prendido en el casó tercero del artículo 1.0 de la real orden
de 28 de septiembre de 1858, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la RElNA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud; disponiendo" que el referido
capitán sea baja en el arma á que' pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele el
sueldo provisional de 450 pesetas mensuales parlas citadas
cajas, según lo dispuesto en la real orden circular de 26
de abril último (C. 1. núm. 170), ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa-
sivos que, en definitiva, le .correspondan, á cuyo efecto se
le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para-su conocimierrto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de las Islas de Cuba y
Canarias, y Director general de Adn~inistración.Mi­
litar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente .de la escala do reserva del arma de Infantería, per-
tenecionte al batallón Depóslto de Luarca, núm. 1'18, Don
Ramón Muii.iz y 3,?"ernández, en solicitud de su ,J.·edro
para dicho punto (Ovíedo), cobrando sus haberes por [as
cajas ele la Isla de Cuba, por hallarse comprendido en el
caso tercero del art. 1.0 de la real orden de 28 de septiem-
bre de 1858, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
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solic itu d; d isponiendo q~e el referido teniente sea baja en i
el arma á que pertenece, por fin del presente mes, expidi én- ¡
dosele el retiro y abon ándosele el sueldo provisional de I
315 p esetas mensuales, P?r las citadas .c:ljas,. se;4ú.n lo dis- 1
, puesto en la real orden circular de 26 de ab ril últ im o (Co-
leccion L egislativa núm. J.70), ínt erin el Consejo Su pr emo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, le. correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud .
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años .
;\.lad rid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Gu er r a y
Marina, Capitán gener al de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
~.
Excmo. Sr .: E I1 vista de la instancia promovida, en 6 de
abril de l año próximo pasado, por el teniente coronel gra-
duado, capitán de Infanter ía, retirado en Tuy (Pontevedra),
D. Eloy Ro.driguez Aneiros , en solicitud de mejora en el
haber que disfruta , fundándose en que habiendo completado
se is 'años de servicio en Ultramar , se halla comprendido en
los beneficios que determina el arto 25 de la ley de presu-
pue stos de Cuba de lJ de juli o de 1885 (C . 1. núm. 295),
S. }.J. el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente
de l Reino , oído el Consejo Supremo de Guer ra y Marina en
JO de agosto de 1888, y de conformidad con 10 dispuesto en
la rea l orden de J I de mayo último (C. 1. núm. 2J r), ha
tenido á bien 'conceder al interesado el aumento de la ter-
cera parte "de su sueldo, que con el de 264 pesetas que le
fu é asignado al expedírsele el retiro, componen u n total de
J52 peseta s mensuales, que con arreglo á lo preveni do en la
de 26 de abril próximo pasado (C . 1. núm. 170), le serán
sati sfecha s por la Delegación de H acienda de dicha provin-
ci a, así como también las' diferenc ias de este señalamiento, '
al menor que ha venido percibiendo, des de 1. 0 de marzo
de 1887, en que causó baja en activo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de junio de 1889.
C HI NCHILLA
Señor Capitán genera l de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. ' '
EXcmo. Sr.: En vista de la inst anci a promovida; en 24
de may o .próximo pasado , por el comandante graduado,
capit án de Infant ería, retirado en Gracia, D. Hermenegildo
Vidal Vilardell, en solicitud de mejora en el haber que
disfruta, fundá ndose en que habiendo completado seis años
de servicio en Ultramar , se halla comp rendido en los be ne-
ficios que determina el arto 25 de 1.1 ley de presupuesto s de
Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. nú m. 295), S. M. el REY
(q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rein o,
oido el Consejo Su premo de Guerra y Marina en .3 1 de
agosto de 1888, y de conformidad COIl lo dispuesto en l a
real orden de JI de mayo ú ltimo CC. 1. n úm. 231), ha te-
nido á bien conced er al interesado ~aumento de la te rcera
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parte de su sueldo, que con el de 288 pesetas que le fué
asignado al exp ed írsele el retiro, componen un total de 384
pes etas mensuales , qn e con arreglo :í Io prevenido en la de
26 de abril próximo pasado (C. 1. núm. 170), le serán sa-
tisfechas por la Delegaci ón de Hacienda de Barcelona, así
como también las dife rencias de est e señalamiento, al me nor
qu e ha venido percibiendo desde L O de oc tubre de 1887, en
que causó baja en acti vo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. mucho s años. Madri d
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitá n gen era l de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Exc mo. Sr.: En vist a de la in stancia promovida, en 5
de mayo del año próximo 'pasado, por el tenient e coronel
graduado, capitán de Infantería, retirado en Córd oba, Don
Federico Caballero Prieto, en solicitud de mejora en el
haber que disfruta, fundándose en que habiendo compl eta-
do seis años de servicio en Ultramar, se hall a co mprendi do
en los beneficios que determina el arto 25 de la ley de pre-
su puestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm . 29.' )'
S. M. el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINARegent e del
Reino, oido el Consejo Supr emo de Guerra y Marina , en 5
de septi embre de 1888, y de confor midad con lo dispuest o
en l a real orde n de JI de mayo último (C. L. núm. 2 JI), ha
tenido á bien conced er al in teresado el au mento de la te r-
cera parte de su sueldo, que con el de .360 pesetas que le
fu é asignado al expedírsele el retiro , compo nen un tota l de
480 pese tas m ensual es, que con ar reglo á lo prevenido en
la de 26 de abril próxi mo pa sado (C. L. núm. 170) , le ser án
satisfech as por la Delegaci6n de H acienda de dicho punto,
así como también las diferencias de este señal amiento al
me nor que ha venido pe rcib iendo desde 1.0 de abril de
1887, en que causó ba ja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de jun io de 1889' . "
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de Andalucía.
Señor P reside nte"de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--- .-
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: En vista de la comu nicación de V : E. , fe-
cha .3 del corriente mes, int eresando se co nceda gra tifica-
ció n de casa al pe rsonal de Estad o Mayor y ay uda nte de
campo que acompañó á V. E. á San Seb astíán, el ve rano úl-
t imo, d urante la estancia de las Reales Personas en -dicha
capital , en harmonía con lo dispues t o en la real orden circu-
lar de 14 del mes pr óxim o pasado (c. L. núm. 196), el REY
(q. D. g. ), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
teni do á bien disp oner manifieste áV, E., no pro ced e con-
ced er dich o abono p or trat arse de u n servic io prest ado con
anterioridad á la r eferida circular, y no tener ésta efecto re-
t roactivo, '
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
D.• O. NÚM. 139
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2 4 de enero último, pro movida por el
comandante de Infantería, en expectación de retiro , como '
inutilizado en campaña, D. Eusebio del Corte y Lozano,
en solicitud de que se le exima del descuento del 10 por
lOO de su sueldo; el REY (q. D. g .), Y en su nombre Ia :
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Director general de Administración Militar, no h a
tenido á bien acced~r á lo solicitado en razón á que no es
el caso de los comprendidos en el art o).0 del real decreto
de .3 1 de diciembre de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
S~ñor Capitán general de Andalucía.
Señor Dir ector gener al de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Relación que se cita
CUERPOS
Regimiento Infanter ía de Zaragoza núm. 12.
Idem íd. de Galicia núm. 19 : .
Idem íd. de España núm. 48 .
Batallón Discip linario de Melílla .........•.
Idem Depósito de Tarazona núm. 81 .
Idern íd. de Teruel núm. 85 .
Idem íd. de Málaga núm. 98.•••••• • •••••.•
Cantidad
á que asci end en
los deveng os





2 7 50 .
86 • 50
775 »
-Ex cm o, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en .3 1 de enero último, proponiendo qu e á los
jefes, oficiales y clases de tropa del regimiento Infantería de
Málaga, núm. 40, se les abone la gr ati ficación que determi-
na el arto 12 del reglamento de cuerpos disciplinarios, apro-
bado por real orden ,de 23 de febrero de r880, fundando la
petición en que por virtud de 10 dispuesto en el real decre-
to de 2 del citado mes de enero (D. O. núm. 1), dicho re-
gimiento guarnec~, con carácter permanente, la plaza de
Melilla y presidios menores de Africa, prestando un'servicio
igual ó mayor que el batallón Disciplinario de la indicada
plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha se rvido disponer manifieste á V. E. que
no es posible conceder el abono de la gr at ificación de r efe-
rencia, un a vez que, con moti vo de las economías introdu-
cid as en el proyecto de presupuesto para el próximo ejer-
cicio de 1889 á i 890, no exis te crédito para atender al pago
de las cantidades á que ascendiesen los devengos por dicho
concepto.
. De real orden 10 digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Se ñor Director general de Administración Militar.
. .
Excmo. Sr.: El 'ltEY (q. D . g.), yen sunombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, seha servido conceder la autoriza-
.ci ón solicitadá por los coroneles y primeros jefes de los
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Madrid 22 de junio de 1889.
CHINduLLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 28 de diciembre último,
promovi da por D. Restituto López Aguirre, teniente co-
ronel de Infantería retirado, en súp lic a de abono de la di-
ferencía de bonificación de papel, que dejó de per cibir des-
de mayo de 187.3 á noviembre de 1874, ' perteneciendo,
como capitá n, al batallón Cazadores de Anteqiiera del ejér-
cito de Cuba, el REY' (q. D . g .), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
po r el Capitán general de aquella Isl a, en 29 de abril pró-
ximo pasado, se ha servi do disponer manifieste V. E. al
recurrente, que no es posible formalizar el ajuste definitivo
de la cantidad que, por dicho motivo , le corresponda, ínte-
rin no recaiga resolución en el ex pe diente incoad o á con- .
secuencia de peticiones de la misma índole, y se determ ine
la forma en qu e ha de acreditarse la indicada bonificación.
, De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
. .
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
-.-
D. O. NÚM. 139
SUPERNUMERARIOS
DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 de mayo último, promovida por el
teniente de Caballería, en situación de supernumerario sin
sueldo, en esa Antilla, D. José Irigoyen Poncueba, en sú-
plica de que se le conceda un año de prórroga á dicha si-
tuación, el REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, como comprendido en los arts. LO, 3. 0 Y 7. 0 del
real decreto de 6 de abril de 1885 (C. 1. núm. 155)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración Militar.
.1'. _
TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAClON MILITAR
Excmo. Sr.: En vista 'del escrito 'lue dirigió V. E. á este
Ministerio, en 13 de mayo último, solicitando autórización
para expedir pasaporte por cuenta del Estado, á favor de
un soldado 'lue ha de marchar á Algeciras á servir como
asistente del capitán de Estado Mayor D. Juan de Villa-
rreal; y teniendo en cuenta que, por real orden de 31 del
mencionado mes (D. O. núm. 121), se ha resuelto que los
asistentes de los Gobernadores militares y de sus ayudantes,
no tienen derecho á viajar por cuenta del Estado cuando
son nombrados para estos cargos, por ser voluntario el des-
tino, y que esta misma razón existe en el caso de que se
trata, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver 'lue no procede la con-
cesión de pasaje 'lue se solicita..
De-real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
... .-.
UTENSILIOS
DIRECClON GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista d~l expediente instruido por esa
Capitanía General, para averiguar la responsabilidad que ha
alcanzado al cabo primero del batallón Cazadores de Alfon-
so KU, núm. 15, Justo García Burroy, con motivo de la
desaparición de tres mantas de acuartelamiento en la guar-
dia del Depósito para Ultramar de la plaza de Barcelona,
S. M. <;>1 REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Administración Militar, ha tenido á biendispo-
ner se exima al citado cabo, del reintegro 'lue está manda-
do en los casos de extravío de ropas de la cama militar, ex-
exigiéndosele el abono de las tres mantas de acuartelamien-
to, extraviadas, y de 'lue resulta responsable, por el valor
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con que éstas aparecen en inventario, en atención á las cir-
cunstancias que concurren en el procedimiento, y sin que
esta resolución sirva de jurisprudencia en lo sucesivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DlRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, he conferido una comisión
del servicio, por un mes, para Guadix (Granada), sin dere-
cho á indemnización, al coronel graduado, teniente coronel
de Ejército, comandante del primer batallón del primer re-
gimiento de Zapadores-Minadores, D. Antonio Ortiz y
Puerta.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
junio de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Burgos.
Excmos. Señores Capitán general de Granada y Director
general de Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las 'facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para' esta corte, y á mis in-
mediatas órdenes, al teniente coronel D. Ramón Arriete
Plasencia, del Cuadro ~e reclutamiento de Monforte, nú-
mero 34.
Lo que teng'i, él honor de comunicar á V. E. para su
'v
conocimiento "efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 24 dejunio de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Castilfa la Nueva.
Excmos. Señores Capitán general de Galicia y Director ge-
neral de Administración Militar.
-.-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Circular. Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me
están conferidas, he tenido por conveniente disponer que
los capitanes, subalternos y profesores veterinarios y de
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equ itación que á ¿Oll. :i:Uación se relaciona n , sean destina-
dos á los cuerpos ó situ ación (me se les señala . En su con-
secuencia, los Excmos, Señor;s Capitanes 'generales de los
distritos y los jefes de los cuerpos resp ectivos, se servirán
prov iden ciar el alta y baja cor respondien te en la próxima
r evista de comisario del mes de julio.




Relación que se cita
-,Oapitane$
D. Enrique Jurado y .GirÓ, de la segunda Sección de Se-
m entales, al regimiento de Farnesio.
)l Manuel Ojeda y Per-pífi árr , de la Escuela de Herrado-
res, 'á la segunda Sección 'de Se~enta les. '
») Sa:utos Collan'1'.es éarlou, de la Reserva núm. !5 , Va-
ll ad olid, al reg imiento de Tetuan ..
» Calixto 'D iez Rodríguez, del regimiento del Rey, á la
, Reserva núm. 24, Vall ado li d. ,
)Celedonio Rodriguez Guzmán, de la Res erva n úme-
· ro 19, Córdoba, al re gimiento del Rey .
» Miguel García Pérez, de la Reserva núm. 8, Valencia,
al -regimiento de Sagunto..
» Juan Sorlí y T~ñ, de la Reserva núm. 23, Salamanca,
á la núm. 26, Valencia .
» Manuel .Timénez Setiem, del regimiento de Talavera,
á la Reserva núm. ! 3, Salamanca.
)1 Tomás Valverde Tambolea, de la Reserva núm. 24, .
León, al regimiento de Talavera.
» José Sáez Medina, ascendido , del regimiento de Far-
nesio, á la Reserva núm. 5,Orense.
» Andrés Royo Domeca, ascendida, del regimiento de
Castillejos, al de Lanceros del Rey . .
)) Luis Zavala Guzmán, de reemplazo en ' Madrid, á la
· Reserva núm. 12, Madrid.
)) Antonio Panoonbc Ortega, ascendido, del r_egimiento
de Vítoria, á la Reserva núm . 26, Valencia.
)) Juan Alvarez Masó, de la Reser va núm. 4, Alrnería, á
la núm. 2;Ciudad Real ,
)) Santiago González Centeno, ascendido, de la Reserva
núm. 4, A lm erí a, á la .n úrn. 9, Almerí a.
)1 Cándido Velázquez Muñoyerro, de la Reserva núme-
ro 13; Jerez de la Frontera, á.la núm. 2, Ciudad Real.
n José Peláez Cardtlf, del re gimient o de Villa rr obledo,
á l a Reserva núm. '28, Jerez de la Frontera,
)) Gregorio P~rrasAyala, de 111 Reserva núm. 21, Seví
· 11a) al regimiento de Vil larrobl edo,
)1 Francisco Moreno Fromista, ascend ido, de la Reserva
núm. 21', Sevilla, al mi smo cu erpo.
» Constantino Villares Gala, de reemplazo en Madrid, á
la Reserva núm. 15, Vigo.
)) Romualdo Arjona Galán, ascendido, de la Remonta de
Extremadura, á la Reserva núm. " Barcelona.
» Cándido Polo Go~ález, de la Res erva núm. 28, Cáce-
res , al regimiento de Farnesio ,
» Sébastián Ariza y Fernández, ascendido, de la Re-
monta de Extrcmadura, á situación de reemplazo con
residencia en Jer ez' de lo s Caballeros.
11 Francisco Alvárez F ernández, de la Escu ela de .H e-
rradores, á situaci ón de reemplazo con residencia en
A& 1á , e iB:"!&~ eS'de Defensá
Tenientas
D. Brigido Moreno Pérez, supernumerario, de la Reserva
núm. 27, Toledo, con dest ino en la Academia G en e-
ral Militar , á la .Reserva nüm, 3, Barcelona, para el
percibo del sueldo entero de su em pleo, .con tinuando
en dicho cometido.
) Pedro 1Vrontaner y Bennasart, del regimiento de· Te-
tu án, al de Mallo rca.
» Perfecto Martínez Palacios, ascendido, del regimiento
de Alcántara, al de Tetu án,
» Mariano LE!.torl·e Villar, del regimiento del Rey, al de
la Princesa.
» Miguel Gala:ute Pata, ascendido, del regimiento de
Numancia, al del Rey. . .
» Elías Pozo Sarrajón, del regimiento de Mallorca, á la
Reser va nú m 21, Sevil la.
» Timoteo Gómez Sánchez, ascendido, del regimiento de
Pavía al de Mall or ca. .
» Trinidad Canal-Piniés, de re emplazo en Vinacer, Hues-
ca, al regimiento de Castillejos..
» Bernabé Torres Fernán.dez, de la Reserva núm. 9, '
Badajoz, á la núm. 9, A lmería .
» Leandro Lat.orre Villar, de reemplazo en Madrid, á la
Reser va núm. 6, Badajaz.
)) Francisco Ceballos y Solís, del regimiento de Lusita-
nia , á la Remonta de Extremadura.
)) Francisco Abarca Vícente, ascendido) del regimiento
de Lusitania, al mismo cuetpo. -
» Tomás Fajardo Puig-rubi, del regimiento de Sesma, al
de Vitoria.
)) Gínés Pare.tes Raja, del regimiento de Mallorca, alde
Sesma.
» Alberto Rodríguez López, ascendido , del regimiento
de Mallorca, al mismo cuerpo.
)) Evaristo Alvarez Delgado, del regimiento de Lusita-
, ni a, á la Remonta de Extrernadura. .
)) Antonio Posada Pérez, ascendido , del regimiento de
Mallorca, al de Lusit ania .
II Ismael Norzagaría Donays, ascendido, del regimiento
de Arlab án, 'al de Farnesio .
)) Manuel Quiroga Bárcena, de la Reserva núm. 25, Co-
ruña, al regimiento de G alicia.
n .Enrique Lizarregui Molezun, del regimiento de Gali-
cia , á la Reserva núm. 25, ·Cor uña.
» Rufino Sánchez Espada, del r~gimiento de Sagunto, al
de Borb ón.
. lJ Enríque Gémeade Bonilla, de la Reserva núm. 14, A I-
bacete, al regimiento de 'Sagunto,
)) Narciso Buendía Lumbreras, su per numerario de la
Reserva núm. 27, Toled o, con destino en la Acade-
mia G eneral Militar, á la Reserva núm. 22, Albacete,
para el percibo del sueldo entero de su empleo, con-
tinuando en dicho cometido.
» Juan Robles Rodríguez, ascendido, del regimiento de
Talavera, al de Mallorca.
lJ Joaquín Lecandá y Job'e, ascendido de la Escuela de
. Equitación, al regimiento de Lusitania,
» Victoríano Altenier Labad, de la Escuela de Herrado-
res;á situación de reemplazo con residencia en Al ca-
lá de Henares.
)) Francisc'o Andrés .F er r a n d o, de la Escuela de Herrado-
res, á situación de reemplazo con residencia en Al calá
de Henares, '
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D. Vicente Benito Gil, de la Escuela de Herradores, á
situación de reemplazo con residencia en Alcalá de
Henares.
11 Guillermo Vienne y Jiménez de Cisneros, de la Es-
cuela de Herradores, á situación de reemplazo con
residencia en Alcalá de Henares.
II Fernando GarcíaHernaudo, de la Escuela de Herrado-
res, á situación de reemplazo con residencia en Alcalá
de Henares.
II Eugenio Macía Vázquez, de la Escuela de Herradores,
_ á situación de reemplazo con residencia en Alcalá de
Henares.
DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que los oficiales que á con-
tinuación se relacionan, pasen á prestar sus servicios á las
Comandancias que se señalan. .
En su .consecuencia, los jefes de Comandancia, provi-
denciarán el alta y baja respectiva en la próxima revista de
julio.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 24 de junio
de 1889-
Marqués de San Juan de Puerto Rico
Alftireoes
D. Luis Tassier y Viviano, de la Escuela de Herradores,
al regimiento de María Cristina.
» Juan Pavía y ':''''t'nández, do reemplazo en Madrid, al
regimiento de Vitoria.
II Praacisco 1\<1a1'1:1 Palacios, del regimiento de María
Cristina, á la Remonta de Grnn.ida.
II Vicente Arana fiIi1a, del regimiento de Tetuán, al del
Príncipe.
II Angel Vera Cuartero, de reemplazo en Lumpiaque,
Zaragoza, al regimiento del Rey.
II Francisco Areizaga :E:lio, del regimiento de Albuera,
al de la Princesa.
ll' Luis Rodríguez Marquina, del regimiento de Galicia,
al de Pavía.
II Juan Fabrat y San Vicente, del regimiento de Nu-
mancia, al de Lusitania.
Primer profesor veterinario
D. Queremón Fabregat y Mora, de la Escuela de




Excmos. Señores Capitanes generales de Granada, Castilla
la Vieja, Cataluña, Andalucía, Navarra, Aragón,
Galicia, Valenoia, E;t;.í;remadura é Islas Baleares.
R./.....ion que se cita
Uapitanes
D. José Cebrián é Iniesta, de la Comandancia de Málaga,
. á la de Badajoz.
>l Agustín González y Lorenzo, de la íd. de Navarra, á
la de Málaga.
» Vicente Mediano y Vila, de la íd. de Huesca, á la de
Málaga.
II Nicolás Saurina y Diaz, de reemplazo, afecto á la ídem
de Asturias, á activo pára la misma.
II Eliseo Gil y Estévez, de reemplazo, afecto á la íd. de
Gerona, á activo para la de Navarra.
11 'Manuel Fernández y Fraga, de reemplazo, afecto á la
íd de Huelva, á activo con destino de secretario de la
Subinspección de Zamora.
Segundos profesores :veterinarios Tenientes
Primer profesor de Equitación
D. Romualdo Bueno Juez, de la Academia de Aplicación
de Caballería, al segundo regimiento Divisionario de
Artillería.
Segundo prof'oS'or deequitación
D. José Solera Martín, del segundo regimiento Divisiona-
rio de Artillería, á la Academia de Aplicación de Ca-
ballería.
Madrid 22 de junio de 1889.
D. Diego Britos Cilleros, de reemplazo en Membrío, Cá-
ceres, al regimiento de la Reina.
» Justo Caballer Sancho, de la Escuela de Herradores,
al regimiento de España.
» Luis Mansilla y Berrocal, de la Escuela de Herrado-
res. al regimiento de Numancía.
» Leandro Rodriguez Navarro, de la Escuela de Herra-
dores, á la Academia Especial de Sargentos. '
Gdmir
D. Mariano :Núftez y Carceller, de la Comandancia de Má-
laga, á la de Granada.
11 Emilio Molero y Carrero, de la íd. de Málaga, á la de
Badajoz.
II Florentino López y Serrano, de la íd. de Málaga, á la
de Almería.
II Teo,doro Túnica y Pardo, de la íd. de Mála'ga, á la de
Algeciras,
11 Francisco Rivero y Lúcas, de la íd. de Granada, á la
Tercer profesor veterinario de 'Málaga.
» Apolinar Fola é Igúrbide, de la íd. de CastelIón, á laD. Domingo Gónzalo García, de la Escuela de Herradores, .¡. de Málaga.á situación de .réernplazo con residencia en Alcalá de, I II Heliodoro Cancino y Bravo, de la íd. dé Tarragona, á
Henares. I la de Málaga.
1
I II Ramón Parés y Olivet, de la íd. de Cáceres, á la de
Málaga. .
II Francisco Barberá y Camarillo, de la íd. de Murcia,
á la deMálaga .
. ll José de la Campa y Blanco, de la íd. de Pontevedra, á
la de Málaga.
» Ricardo Navarro y Bartolí, de la íd. de Lugo, á la de
Tarragona..
II José Garcia y Martí de Veses, de la íd. de Almería, á
la de Castellón.
II ,Tomás Sánchez y Jiménez, de la íd. de Barcelona, á la
de Cádiz.
» José <;:astell y BuiÍl, de la íd. de Granada; á la de Bar...
celona, . .~
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H e dispuesto que el sargento segundo Santiago Núñez
Barrio, que , procedente del ejército de Filipinas, des-
embarc ó el día 8 del actual, y que ha ido á fijar su residen-
cia á G ragal ejo , provinc ia de León, sea destinado al cuerpo
del ma ndo de V. S., con 'arreglo á la base 5: del arto r83
del reglamento para el reemplazo y reservas del Ejército,
de 22 de enero de 1883, haciéndole sab er pertenec e á ese
cu er po ele su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de jun io
de r889'
Señor Coro nel del regimiento de Toledo, núm. 35.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 24 de junio
de r889 '
H e dispues to que el sargento pr imero Román Nifto Ro-
sas, que, p roceden t e del' ejé rcito de Filipinas, desembarc ó
el día 8 del actual, y que ha fijado su residencia en Madrid,
sea destinado al cuerpo del mando de V . S., con ar reglo á
la base 5.a del art. 188 del reglamento para el reemplazo. y
reservas del Ejército, de 2 2 de enero de r88.3 , haciéndole
saber pe rteneée á ese cuerpo de su mando .
Di<?s guarde á V. S. mnchos años . Madrid 24 de junio
de r8 89'
Dabán
Señor primer Jefe del batallón Reserva de Segovia, n ú- "
m ero 6 .
Dabán
Señor primer Jefe del batall ón' Reserva de Aranda de
Duero, núm. 129.
He dispuesto que el sargento segun do Ambrosio Ca-
rranza Fombellido, qne, procedente del ejército de Fili-
pinas, desembarcó el día 8. del actual, y que ha fijado su
residencia en Madrid, sea destinado al cuerpo del mand o
de V. S. , con arreglo á la ba se 5." del arto r88 del regla-
mento para el reemplazo y res ervas del Ej ércit o, de 22 de
enero de r883, haciéndole saber pertenece á ese cu erpo de
su mando.
Dios guarde á V. S. muchos alías. Madrid 24 de jun io
de r889.
Dabán
Señor Co ronel del r egimien to de Vad Bás, núm. 53.
D abdn
Señor Coronel del re gimi ento Saboya, núm. 6.
H e dispu esto que el sargento segundo Antonio Fernán·
dez Díaz, que, procedente del ejér cito de Filipin as, desem-
barcó el día 8 del actual, y que ha fijado su residencia en
Madrid, sea dest inado al cu erpo del mando de V . S. , con
arreglo á la bas e 5: del arto r88 del reglamento para el
reem plazo y res ~ L" vas del Ejército' de 22 de enero. de r88.3,
haciéndole saber pertenece á ese cuerp o de su mando.
Dios 'guarde V. S. muchos años. Madrid 24 de junio
de .r889·
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
He dispuesto que el sar gent o primer o Antonio Gómez
Lázaro, que, procedente del ejército de Filipinas, desem-
barcó el día 8 del actual , y que ha fijado su residencia en
Madrid , sea destinado al cuerpo del mando de V. S., con
arreglo á la bas e qu inta de l arto r88 del re glamento para el
reemplazo y reservas del Ejército de .es de enero de r883,
hacié ndo le saber pertenece á ese cu erpo de su ma ndo .
Dios gua rde á V. ·S. muchos años. Madrid 24 de junio
de r889 .
Dabán
He dispu esto que el s~gento pri mero Fermin Peña
/lanteja, que, procede nte del ejérc ito de Filipinas, desem-
-arcóel día 8 del actu al, y que ha fijado su residencia en
1adrid, sea destinad" al cuerpo del man do de V. S. , co n
rreg lo á la base-y. a del art. 188 del reglamento .para el
ee mplazo y resery as del Ejér cito de 22 de en ero de i8 83, .
.aci éndole saber pert enece á ese cu erpo de su man do,
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He dispuesto que el sar gento prime ro Valentín Sanz
Martínez, que, procedente del ej ército de Filipinas, dese m-
oarc ó el día 1) del act ua l, y que ha fijado su residenc ia en
vladrid, sea desti nado al cuerp o del mand o de V. S., con
irregl o á la base qui nta del art. r88 del reglamento para el
-eemplazo y reservas del Ejé rcito de 2 2 de ener o de r883,
iaciéndole saber pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. mu ch os años. Madrid 24 de junio
le r889'
ieñor prim er Jefe del batall6n Reserva de Cuenca,n úrn. 7
Dabd«
Señor pri mer Jefe del bata1l6n Reserva de Colmenar Vi~­
jo, n úm. 5.
D. Tomás Bó y Fajardo, de la Coman dancia de Mallo rca ,
á l a de Granada .
)) José Mancho y Martinez, de la íd. de Badajoz, á l a de
Almería.
)) Gregario Fajardo y Guillén, de la íd . de Navarra, á l a
de Mallorca. .
l) José Orts y Cosme, de la íd. de Málaga, á la de Lugo.
)) Severíno Pér-ez y Cid, de la íd. de .Orense, á la de la
Coruña.
») Joaquín Ramos y Monca4a, de la íd. de la Coruña, á
la de Orense.
)) Eduardo del Corral y Díez, ascendido, de la íd. de la '
Coruña, á la de Pontevedra , .
)) Francisco Ferrera s y Guerrero, ascendido, de la íd .
de Zamora, á la de Mál aga.
» Francisco Minguella y Gómez, de reemplazo, afecto á
la íd . de la Coruña, á activo para la de Cáceres.
)) Pascual Car ranza y Tapia, de reemplazo, afecto á la
ídem de Valencia, á activo pa r:a la de Navarra.
» José Sediles y Blasco, de reemplazo, afecto á la íd . de
Málaga, á activo par a la de Murcia .
Madrid 24 de jun io de r889'
Marqués de San J uan de Puerto Rico
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Puerto Rico,
núm. 19.
D. O. 'NÚM. 139
He dispuesto que el sargento segundo Félix Lanou ,
Brana, que, procedente del ejército-de Filipinas, desembar-\
có el día 8 del actual, y que ha fijado su residencia en ,
Madrid, sea destinado al cuerpo del mando dE' V. S., con '
arreglo á la base 5." del arto 188 del reglamento para el
reemplazo y reservas del Ejército de 22 de enero de 1883,
haciéndole saber pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de junio
de 1889.
Dabán
IHe dispuesto que el sargento segundo Manuel Bala- .
ciart Martín, que, procedente del ejército de Filipinas, 1
desembarcó el día 8 del actual, y que ha ido á fijar su resi- i
dencia á Peñíscola, provincia de Castellón, sea destinado' al 1
cuerpo del mando de V. S., con arreglo á la base 5." del ar- .
tículo 188 del reglamento para el reemplazo y reservas 1
del Ejército de 22 de enero de 1883, haciéndole saber perte- 1
nece á ese cuerpo de su mando. 1
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de junio 1
de 1889. . ¡
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Otumba, núm. 51.
He dispuesto que el sargento segundo 'Clemente Her-
nándéa Moreno, que, procedente deÍ ejército dE' Filipinas,
desembarcó el día 8 del actual, y que ha ido á fijar su resi-
dencia á El Escorial, provincia de Madrid, sea destinado al
. cuerpo del mando de V. S., con arreglo á la base 5." del ar-
tículo r88 del reglamento para el reemplazo y reservas
del Ejército de 22 de enero de r88.3, haciéndole saber per-
tenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de junio
d~ r889'
Dabán
Señor Coronel del regimiento León, núm. 38.
~
He dispuesto que el sargento segundo Manuel La~e i
Conde, que, procedente del ejército de Filipinas, des- !
embarcó el día 8 del actual, y que ha ido á fijar su residencia
á Santa Leocadía, provincia de Orense, sea destinado al
cuerpo del mando de V. S., con arreglo á la base 5." del
arto r88 del reglamento para, el reemplazo y reservas del
Ejército de 22 de enero de r883, haciéndole saber pertene-
ce-á ese «uerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de junio
de r889'
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Murcia, núm,37.
He dispuesto que el sargento segundo Agapito Moreno
Subieza, que, procedente del ejército de Filipinas, .des-
embarcó el día 8 del actual, y que ha ido á fijar su residencia
á San Martín de Montalbán, provincia de Toledo, sea des-
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tinado al cuerpo del mando de V. S.,.con arreglo á la base
5." del arto 188 del reglamento para el reernplazo y reser-
vas del Ejército, de 22 de enero de r883, haciéndole saber
pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de junio
de r889'
Dabán
Señor Coronel del regimiento. de Asturias, núm. 31,
He dispuesto que el sargento segundo Anastasia An~
drés Ferrer, que, procedente del ejército de Filipinas, des-
embarcó el día 8 del actual, y que ha ido á fijar su residen-
cia á Utiel, provincia de Valencia, sea destinado al cuerpo
del mando de V. S., con arreglo á la base 5." del art. 188
del reglamento para el reemplazo y reservas del Ejército
de 22 de enero de r88.3, haciéndole saber pertenece á ese
cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de junio
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Mallorca, núm. 13.
He dispuesto que el sargento segundo Juan Barreiro
Sanjuárez, que, procedente del ejército de Filipinas, des-
embarcó el día 8 del actual, y que ha ide á fijar su residen-
cia á la Coruña, sea destinado al cuerpo del mando de V. S.,
con arreglo á la base 5." del arto 188 del reglamento para el
reemplazo y reservas del Ejército de 22 de enero de 188.3,
haciéndole saber pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de junio
de i889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Zamora, núm. 8.
He dispuesto que el' sargento segundo Celestino Al-
ba Villanueva, que, procedente del ejército de Filipinas,
desembarcó el día 8 del actual, y qUl~ ha ido á fijar su resi-
dencia á Novillas, provincia, de Zaragoza, sea destinado al
cuerpo del mando de V. S., con arreglo á la base quinta del
art,' 188 del reglamento .para el reemplazo y reservas del'
Ejército de 22 de enero de r883, haciéndole saber pertenece
á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de junio
de r889.
Dabán
Señor Có"ronel del regimiento de Gerona, nüm, 22.
_...
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DELCUERPO DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Manuel Ramos Alonso, escribiente de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que presta sus
servicios en la Subsecretaría de este Mínisterio, en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia, por enfermo,
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para Fresno del Río (Palencia), á cuya solicitud acom- '
pafia el certificado facultativo que justifica la necesidad de
disfrutar aquélla; envirtud de las facultades que me con-
cede la real orden de 29 de diciembre de 1885 CC. 1. nü-~ero 502) , he tenido por conveniente acceder á lo solici- I
tado; debiendo el interesado, durante dicho tiempo, per- :
cibir por entero el sueldo de su empleo, y expedírsele el !
pasaporte para q~e haga uso de la vía férrea por cuenta del
Estado, según dispone la real, orden. de 19 de julio de 1888
(C. 1. núm. 275).
Dios guarde á V. E. múchos años. Madrid 22 de junio
de 1889.
Miguel Correa
Excmo. Señor Director general de Administraoión lVIi-
litar-.
'Excmo. Señor Capitán general de Ca.stilhí la Vieja.
_.~.-,.:
DIRECCrÓN GENERAL DEIÑST!lUC.CIÓN MILITAR
En vista de la propuesta formulada por V. S. según ofi-
c ío-de 21 del mes actual, y teniendo en cuenta el certifica-
do facultativo que acompaña, .referente al alférez alumno
D. Emilio Villaralbo y Montes, concedo á éste un mes de
licencia, por enfermo, para esta corte , con objeto de que se.
reponga de la grave enfermedad que acaba de pasar.
Lo que comunico á V. S. para su noticia y efect~s con-
siguientes. Dios guarde á V. S. .muchos años. Madrid 22
de junio de I8~9'
. Desptifol
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me confie-
re el arto 51 de las instrucciones de 16. de marzo de 1885
CC. L. núm. 132), he concedido dos meses de licencia, por
asuntos propios, para Priego (Cuenca), al médico primero .
D. Pedro de la Cru.\1i Ser:r;ano, destinado á la asistencia ,de
jefes y oficiales de reemplazo en Madrid.
Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid-as de junio
de 1889.
J. Sanchi{
Excmo. Señor Director generaí de . Administración Mi-
litar.
. Excmos, Señores Capitán general de Castilla .la Nueva y
Director Subinspector de dicho Distrito.
PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Próximo á terminarse el Mapa, con la nueva división militar, estampado en ocho colores, que la Administración
del DIARIO OFItIAL regala á los señores subscjjptores particulares, que 10 sean al tercer trimestre; y á cada una de
de las dependencias y cuerpos del. Ejército, con arreglo al "número de DIARIOS que reciben, se hace saber, por medio .
de este anuncio, que en los primeros días del mes de julio próximo, se hará su distribución. Dicho Mapa, estará
también de venta en la Administración, "para los señores que deseen adquirirlo, al precio de 2'50 pesetas. •
OTRA
Se suplica á los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo; remitan el importe del pr.ó.
ximo trimestre, antes de darcomienzo aquél, al precio señalado en los anteriores, de 4i50pesetas.
. .
OTR.A
La venta suelta de DIARIOS OFICIALES ~ que - excedan "de 16 páginas, 'se cobrará á 20 céntimos cada üno. L"os
que no excedan de éstas, á ro céntimos; y el que contenga. Legislación, 'se le aumentarán r5 céntimos.
• Hay de venta en esta Administración, al precio de ro pesetas uno, tomos de 'Degislaci6n de los años r886, r887
y r888, y á 5 "pesetas cada uno de los r." y 2.° de 1875.
IMPRENTA Y LITOGRAF'fA DEL DEPOSITO PE LA CUERR~
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MAPA INDICADOR DE LA DIVISIÓN MILITAR DE ES~AÑA y PORTUGAL, por-los tenientes
coroneles de Estado Mayor D. Tomás Monteverde y D. Ignacio Castañera. En escala de 1: L OOO.COO, y estampado
en siete colores, contiene todos los dat os referentes á la nueva división militar , conforme al real decreto de 25 de
marzo y real orden de 30 de abril siguiente, más de 9.000 pueblos, los ferrocarriles en explotación, carreteras y es-
taciones telegráilcas.-Recomendado p<?r R. O. de 15 de junio, (D. O. núm. 134).
Precio 7 pesetas; pegado en tela, barnizado; con medias cañas, ó doblado, 15 pesetas. Los pedidos, acompa-
ñando su importe, á la librería de la Viuda de Hernando, Arenal, II, Ó á l<?os autores, Hortaleza, 6r, 3. 0
SECCION DE i\N·UNC:IOS
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y D'E LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É INSTITUTOS ,DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos , remitiendo su importe, al Administrador del 'DIARIO OFICIAL y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
013nAS EN V I'~~TA VN EL DEPOSlTO DE fA · ( ~ U ~H R A
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en 'el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, q1.}e han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de.1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran .colecciones completas de las referentes á cada u!10 de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hari repartido las siguientes: ,ilJañaría .- Vera. - Castro-Urdiales .- L.um!?ier .-
Las Peñas de I s artea.i-«Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
-
Terminada la estampación de la obra El Dibujante .Afilitar (croquis de topografía, paisaje y
. figura, por D.' A. H.ODRlGUEZ Tareac), ql.Je consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
. topográfico en colores y39 de paisaje en negro, con' dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de. venta en el Depósito de la' Guerra 'al precio de 20 pesetas, según real orden de 7





















TÁUTItJAS DE IN~'AN,!,ElIíA Al'ROllABAS POR REAL DECRETO DE 5.1JE JULIO DE H!8t
(1) Corresponden á los tomos n, IlI, IV, ·v yvi de la Historia de la Gueu
de la Independencía que ·publica el Excmo. Sr. General D. .Jolé Gó¡;uel cU
A.rl . ll~". lu.6 }/oLi.!lius jl¡ .o.IIven.1>11 e~ Lll Depb.o.lio. " •
Instruccíon del rech'h.... . .. . .. ...........•........... .. .. ..
Idém de sección,,! cU1upl'fiia : .
Idem de batallón ~ .















ld " E ' " P t 1 ' 1 l . '!l"U" · Plano de Burg:os <: • •. .••• • •• • •• • •• •••••• •• ~~apa mur" e spana y or ,u~a , esca ~' 1SOO .9QO .. •·.. · .. · .. · . 1 UV ídem de Badajoz , l.
d Ital ' . } 1) » Idem de Zaragoza . Escala,--Idem e la . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . , . . . . . i Id d Pa pI 5000
d d F . " Escala, 5 » em e mona .. . . . . . . .1 em e rancla .:.... . " l 000 000 'O» Idem de Malaga : ..Idem de la Turquía europe!l -Ó r-ÓÓ; • 1
Ide~l de la id. asiática, esca'la , ,,~ 000 '." 3 Carta itineraria de'Ia Isla"de Luz ón, es~ala, ñOO~OOO ..
" . :1.fl"" . . .
. . 1 . . Atlas de la guerra de África .
Idem de &gir. to, escal~, OOO¡OOO : •... . •. •• ...... ........ . : . . . . .. }~:~ f3.,I~.~!J~:~~~~~.e.~~~~~i~,. ~:~ ~~.~~~~:: ~
Id ern de Burgos, escala, l!OO .OOO " " '" tIO Idem íd., 3.' íd ~ :. ... . . (1).
. i Idern id. , ~.: !d ~ . .. ... .. •
d d E il P rt gal escala IBSI Idem íd ., o. Id : .. . . . .. .. .. . .1 em e spa a J' o. u , , I.tiOO .,!lOO '••. : • •• .. . Itinerario de Burgos, en un lomo _ .
Idem itinerario de las provincias Vasconga- Idem /le las provírprs V'; ~( ongilll:u, en id : . . " '.' ., -,
das y. Navarra ~ : .', Bela ci ón de los pu. nss do etapa en las marchas ordinarias de
Idem íd., de íd ., id ., íd., estampado en teta .. las tropas ;." " : ,' "..... • oi.
Id em id.. de uataluña. , .
. Id em Jd ., de Andalucia .
Idem íd., de íd ., en tela: .
Idem íd., de Granada , E 1 I
Idem íd., de id., en tela : , . . i sca a, 500.000
Idem íd., de Extremadura .
Idem id., de Valencia .
Idem íd., de Burgos .
Idem íd., de Aragón .
Idem id. ;de Castilla la Víeja '.' .
Idem íd., de Galicia ..
Id em de C;¡stilJn la Nu~va (l~ hojas) 1
000
, , .. , .JOD. .
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Memoria general. : 't' •••••••••
Instruccíones.para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro ..
TÁ.CTICA DE CABALLERíA
jnstruecíén del recluta á pie y á caballo - .
Idem de la sección y escuadron .
Idem de regimiento .
Idem de brigada y dívisíon ' .
Bases de la Instrucción .
M.emoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IV YVI, cada uno " .
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem id: VIII. : .
Idem id. IX oo .
Idem id. X .
ldem Id. Xl, XII YXUI, cada uno ..
Libreta del Habilitado oo • oo •
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado pon.real orden
de 20 de Febrero de i879 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de Lo de Febrero de i879 , .
Idem de la Orden del Mérito :Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de i878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de:lO de ~larzo de i866 oo .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado ,por· real orden de
7 de Agosto de i87o e, oo .
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á los
. ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
Marzo d i867 .........•...................................
Reglamento de reserva del cuerpo de Sauídad Militar, aprobado
por real orden de U de Marzo de lB7\) oo,.





















ldem para la redacción de las hojas de servicio ....•..... o ••• o • 50
Idem para el régimen de las bibliotecas o.... • ISO
Idem para el servicio de campaña............................ 2
Idem provisional de remonta .... o............................ • 110
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc. . . . • 50
Idem de hospitales militares o oo .. .. 1
Idem para el personal del material ne Ingenieros o, •••• o o • ISO
Idem de indemnizaeiones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias..... o ••••••• o •• o • o •••••• o ••• o ••••••••••• o • • • 50
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
IBM y 3 de Agosto -de 1866 oo oo • v , • 1
Idem de los Tribunales de guerra o" oo oo • • 50
Idem de Enjuiciamiento militar oo..... 1'00
Revista Militár Españcla, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno.. o
Estados de estadística criminal militar. o •••• o o,' •••••••••••• , • 75.
Estados para cuentas de Habilitado, uno o" o •••••• o... • io
Instrucción para trabajos de campo , ,.. ~
Idem para la preservación de cólera......................... • ,
Código penal mimar. , .. .. 1
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M., del Ejército o , , • 00
La Higiene militar en Francia y Alemania o., •• : •• , "-
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. rtLen paz y en guerra, tOIllOS I y Il , .. ,.... l5
Diccionario de legislaelóu n.Ilitar, por Muñiz y Terrones. 7
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria.... ,.. o.. 12'111
Guerras irregulares, por J.,. Chacón (dos tomos).•........".,' lO
Compendio teórico-practico de topografía, por el 'teniente coro-
nel comandante de E. J\l D. Federico Magallanes..•..•. ,... 6
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo. Sr. Brlgudier de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra: sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio,
